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| Precios de suscripciói. 
í 12 mesea.. $21.20 oro 
i Unión P o a t a l » ] 6 i d . . . . 11.00 M 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
í 12 meaoB.. $15.00 p f 
l i l l a de O bftB«{ 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 i d . . . . 4.00 „ 
í 12 meaeft^ $14.00 pt¡? 
i H a b a n a < 6 i d . . . . 7.00 „ 
( 3 I d . . . . 3.75 „ 
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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
Por falleolmiento del señor D . Ge-
naro Miranda, he nombrado al s eñor 
D, Ramón liamos Tomé, Agento del 
DIABIO DE LA MARINA en Tanas de 
Zaza, 7 oon éi se e n t e n d e r á n desde 1? 
del entrante mes de Septiembre los 
Sasoriptores de este per iód ico en dioha 
localidad. 
Habana 29 de Agosto de 1901. 
E l Administrador, 
J . M. V I L L A VERDE. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e , 
SERTICIO T l í L E G R A i ™ 
DEL 
diario de la Marina, 
AJ- M I A K J O l.»K JLA M A R I N A . 
H A B A H A . 
£1 mercado de azáoar orado, quieto y 
jlojo. 
Manteca del Oeste en tercerola?!, $15-25. 
Harina, patent Mlnoesota, 6, $4.00. 
Londres, Agosto 30 
Avftoar d« remolacha, á entregar en 30 
días, A 8 a. 2.1l41. 
Azúcar oentrifaga, pol. 96, i 10 s. G d. 
Masoabado, á 9 a G d. 
Oonaolidadoi, A 94.5,8. 
Deaoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.3[8. 
Paria, Agosto 30 
Benta franoeta 3 por elenio, 101 írancot 
80 céntimos. 
(QuedaproMbida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
Be anoche 
Madrid, Agosto 30. 
L L E G A D A 
Ha llegado á Villafranea do Panados 
el ministro do Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públicas, Invitado para 
la inauguración de la Cámara do Comor-
oio do aquella villa, coincidiendo la llega-
da de dicho ministro oon la del Capitán 
general de Cataluña, general B argos y del 
ministro de la Guerra, general Weyler, 
quien se encuentra hospedado en la quin 
ta de San Quintín. 
JJOBO I M P O R T A N T E 
Se ha verificado un robo importante en 
la fábrica nacional de tabacos de esta 
Corte, ignorándose quienes sean los au 
toros. 
Ü A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-23. 
E l á S i M AHOGO, la TOS JCMÉ 5941 se cuyan coa el vis 'i de los CIGiRRQS A K T I i S Ü Ü T I M Dr. MIGUEL VISTA, PÍBCMO el alivio en el i i a o Meato áe usarlo,!. De venía ea lo Jas las Droperlas y F a w i a s j i 25 cls. oro. 
O F I C I A L , 
a m o s P O S T A L E S 
(MONET OBDEBS) 
He aqai la tarifa de los giros postalea: 
Para ana cantidad qne no excoda de 2 pe-
sca 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cta. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 00 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Oorap ftñfs de Alraaooueu d« 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 2 
Obllgauioueo Uipotooarias da 
C'enfnogo* y Vi l l aclara. . 110 
Nueva Fábrica de U i e l o . . . . 
Befiaeria de A i ú c a r de C6r-
denaa 
Aooiottes . . . a i 
Obiigacionea, Berie A . . . . . « 
Obllgaoionei, Serie B | 
CoupaCia de Almacenei do 
Santa Catalina. 
Compañía Lonja de Viverei 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
guin 
Accionen 20 
O b i i g a c i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . Bia 
Ferrocarril de San Cayetano 
á ViOalea—Acciones 1 
O b l i g a c i o n e s . . . . * . . . . 8 













i S W - Y O R K 
Tontas ofosíssaflaa el día 30. 
Almacén: 
95 c; pescado sartidoa.... $4 ana 
200 B2 arroz canilla $1.40 qtl . 
100 c] sidra Pomarada.... $2.25 ana 
30 c; ron escarchado $4 25 ana 
15 ci ponche romano.. . . . $5 ana 
100 B¡ harina X X X $5.70 ano 
10 p» vino Espardacer... $46 ana 
10 bis. manteca Arrese.. . $11.12 qtl . 
100 docs. escobas La Cuba-
n a . . . . . . . $5 ana 
100 id . id . Salón $4 nna 
100 id. id. Ia $í.50 una 
ICO id. id. 2a $2.00 una 
100 id. id . 3* $1.50 ana 
Vapor Havana: 
25 t; manteca Estrella Ex-
tra $11 qtl . 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nneva Y o r k , Agosto 30. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general Ludlow; la tisis 
fué la enfermedad que le llevó al sepulcro, 
V A P O R " M O N T S B E B A T . " 
Procedente da la Habana, ha llegado el 
vapor "Montserrat," de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
T R E I N T A V I C T I M A S 
Délos pasajeros y tripulación del va-
por ''City cf Frontón," faltan todavía diez 
y nueve personas, por onyo motivo se dá 
por cierto que el número de los muertos á 
consecuencia de la explosión que hubo á 
bordo del referido vapor, asciende á 
treinta. 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
Descarriló anoche, cerca de Fairville, el 
tren del ferrocarril ITorthern Central, que 
de Soduspoint se dirigía á Newark; el 
tren fué arrojado á nna zanja, quedando 
muerto el maquinista; durante la noche y 
el día de hoy fallecieron cuatro mugeres, 
dos hombres y una niña, de resultas de 
lesiones que recibieron; unas treinta per-
sonas fueron escaldadas por el vapor que 
se escapaba de la caldera y so cree que 
algunas de ellas se morirán. 
Washington, agosto 30. 
N A D A D I J O 
El contralmirante Howson, uno de los 
jueces en la causa de Sohley, niega qne 
haya emitido comentario alguno desfavo-
rable á éste. 
N O T I C I A S D E L I S T M O 
Informa el comandante del cañonero 
"Machias" que no hay partida revolu-
cionaria alguna en las cercanías de Colón; 
que el ferrocarril transita libremente por 
el Istmo y que no hay indicio de que el 
tráfico por el mismo pueda ser interrum-
pido. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero paeden obte-
nerse varios giros cuando ae deaeo remitir 
una cantidad mayor. 
Ayuntamiento de la Habana 
Contribuciones por fincas rústicas 
P R I M E R S E M E S T R E . — B J E R O I O I O D E 
1901 A1902. 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresado, se hace sabor á ios con-
tribuyentes á este Municipio, que queda 
« v a » ^ * i « - v ^ 0 doade e i ¿la i » de sep. 
t i n i ü u io pITjAltllO. 
La cobranza so rolizará todos los días 
hábiles, do 10 do la mañana á 3 de la tar-
de, en la Contaduría del Departamento de 
naoionda,8ita en la planta baja de la Casa 
CapItular,entradapor Mercadere8;y el plazo 
para el pago vencerá el día 31 de Octubre, 
advlrtlóndose, al mismo tiempo, por oí 
presento, á los señores contribuyentes dol 
Barrio de Puentes Grandes, que deben abo- ^ 
nar á este Ayuntamiento todoa los recibos 
que no hubiesen sido satisfechos al Ayunta-
miento de Marianao, durante su incorpo-
ración, y á partir ¿del 3or. trimestre de 1808 
á 1899 de Recargos Municipales, par heber 
sido así resuelto en el respectivo expedien-
te. Habana, agosto 26 de 1901. 
£1 Alcalde, 
Mignel Oen er. 
cta. 1489 5-20 




Centenes, á | i . 7 d . 
Deaoueato papel oomerolal, 60 d ^ . 
á 4.1(2 á 5 por oléalo. 
Cambios aobro Londroa, 00 djv., ban 
qaorofl, i $1.84. 
Cambio sobre Londres 4 la vista 
14.83. 
OamWo sobra París 60 drr., baa^aeroc, & 
5.20 francos 19.3^8. 
Wem sobra H a i a y i j r g o , 00 div., banqao 
ros, á 91.13I16. 
Bonos reglauradoí de lo* Estados Unidos 
t por olent», ex Interéa á 113. 
Oontrlfogas, n. 10, pol. 93, oosto y 
á 2.1i8cts. 
Oontrílngaa en plaia, á 3.13tlG cta, 
Masoabado, en plaza, á 3.5^10 o. 
Azúoar de miel, en p l a g a , á 3.1116 
á S F B G T O D8 LA PLAZA 
Agosto 30 de 1901. 
AZÚOA.RE8.—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Sigue éste mercado bastan-
te quieto y sostenidos los precios por cla-
ses tmenaa , 
CAHBIOB.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y con variación en los tipos de 
nuestras. 
Gotlsamoe: 
Londres, 60 d[V.MMM. 21 á 21 i por 100 P 
3 d i v . . — „ 21f á 2 1 | por 110 P 
Baria, 3 djv 7 a 7 i por 100 P 
Etpaña sr plaza y oan-
£ ¿ ¿ 3 , 3 d [ y . . . . M . . 23 á 22f por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . , 5 | á G oor 100 P. 
8. üuidoa, 3 div 11 á l l i por 100 P 
MoansDAi wnnAsmaAS. — «ta ootlsac 
h )y como sigue: 
Oro amer leano . . . .»» . 10| i H)i por ICO F 
Plata moj loana. . . . . . . 50 á 61 por 100 Y 
Idem tmerioana sin »-
api er c > ^ » « , . 10 i i m por 1'™ v 
y Atonas Y AOOIONKS—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las Biguientes ventas: 
50 acciones Gas Hp? A.m? á 17.3i4. 
10 Bonos Gaa á 55.5t8. 
$2.000 plata española á 76. 
$5.000 B[B á 6.1 [8. 
Y A F O S E S D E T R A V E S I A 
B B B S P S B A M 
Agto. ?1 Viviua: Liverpool y eso. 
. . 31 Ogofio: Amberes y Havre 
SI M. M. Fiuillua: Barcelona y eao. 
„ 81 Alfonso X I I : Cornfla y eso. 
Sbre. 1? Segnranoa: New York. 
2 Cataluña: Cadix y eao. 
. . 2 Monterey: Veraeru» y eeo. 
3 Europa: Mobila. 
4 Morro Caatlo: Now York. 
4 c?t. Germaln: Sai. t Nazairo. 
,4 4 Martin Saenz: New Grleana. 
mi 8 Esperanza: New York 
9 Havana: Progreso y Veraoms. 
. . 10 Tjomo: Moblía. 
JL l l Santanderlno: Liverpool y escalas. 
. . 11 Telesfora: Liverpool. 
. . 11 México: New York. 
w IR Bereguer el Orando: Barcelona. 
. . 17 Europa: Mobiia. 
. . 19 Alfonso X I I : Veracruz. 
. . 20 Catalina: Baroolona. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
¿gto.^Sl Méxioo: New York. 
Hbre. 2 Seguranca: Veracruz. 
5 Monterey: New York. 
4 Alfonso X I I I : Veraoraz y eso, 
. . 4 Cataluña: Colón y eso. 
M 4 Conde Wifrodo: Barcelona y SBO»1M. 
^ 5 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
5 8t. Górmala: Veracruz. 
L 6 Europa: Mobila. 
7 Morro Castle: Nueva York, 
9 Esperanza: Veraornz. 
M 10 Havana: New York. 
18 Tjomo: Mobila 
. . 20 Alfonso X I I : Coruña y eeo. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
D B 
T1FOBES CORREOS FRASCESiS 
Sajo cont ra te postal cosa el Sobiex* 
no f r a n c é s . 
Para Veracrua directo 
Saldrá para dicho puerto «obre el día 5 da Sep-
tiembre el ripido vapor francta 
8T.OERMAIN 
C a p i t á n B L A N Q U I E 
Admite carga & flete y pasajeros. 
T&rltas muy reducidas, oon conocimiento* direc-
tos de todua las ciudades Importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando .S 
les señorea pasajoroa el esmerado trato que tan 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus ooaslguat arlos 
aridat Mout'Hcs y Comp* Meroadares n im. 36. 
e U S 8 7d-29 
UAIL immm c o n 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapores coireoi emerl cano* 













V A P O R E S ÜOSTJBROS 
B B B S F B K A M -
Stbre. 1'.'Ant1r>6geues Menendos, en BAtabaaft 
procedente do Cuba y eso. 
8 Boina de los Angeles: en Batabtxtó, pro-
oeOenie <lo Ouba y escala*. 
B A Z i S B A J f f 
Stbre. 5 AntlD^igonea Menéudoz, de Batabanó pa-
ra (ilenfuegoB, Caailda, Tunas, Júo*ro, 
MonzanlUo " Cuba. 
. . 5 San Juan, p&ra Nuevltas, Pto.Padre, Gi-
bara, Mayar!, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
12 Uetna de los Angeles: de Batabanó para 
ClenfuoKOt, Casiid», Tonas. Jácaro, 
MansanUlo y Cuba. 
A L A V A , de la H&baua, lo» miércoles á las S dü 
U tarde para Sagna y Caibaridn, regresando los lu-
n a s . — d e s p a c h a £ bordo*—Viuda de Kulueta. 
G U A D I A N A , d é l a H^bsaa loe sábados i las 8 de 
a tardo para B ío del Modlo, Olmas, Arroyos, L a 
F á y Guadiana .—üadosoaohaá bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaooo r San Cayetano. 
Cotización oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Cuba: G¿ á Gi valor. 
PLATA ESP AROLA: 76 á 76* por 100 
ü o m p . Vend. 
flete, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Oblisaciones Ayuntamiento 
1?- hipoteca. 
Obligacipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento. s 
Billetes hipoteoarios de l a * 
Isla de Cuba. 
A O O I O N K S 
Banco Español de la isla de 
Ouba 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banoo del C o m e r c i o . , , . , , , , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Kegla (Llmda) 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro. 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á S a -
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste, 
O? Cubana Central Kallway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones , . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . , , , , 
Bonos de la Compañía C u -
bana de Gas „ 
Compañía de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada,. 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . mmm 
Bonos Hipoteoarios Conver-
tidos do Gaa Consolidado. 
Bod Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empreaa de Fomento y Na-























P I J E E T O S B L , A S A B A N A 
Buques de trATesbu 
E N T B A D O S . 
D í a SO 
Cartagena en 9 dlaa vap- ioga. Soholar, cap. G a n -
dí», trip. SO, tons. 1639, á P . Rodrfgusz y op. 
Tampioo en 41 días vap. ñor. Bergen, cap, Henrick-
sen, trip. 21, tona. 13S9, oon ganado, á L . V . 
Placó. 
S A L I D O S . 
D i a 30: 
Cayo Hueeo vap. om. Florida, oap. Whlte. 
Tampioo vap, ñor. Nord, oap. Enger. 
Baques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día 30; 
Arroyca vap. Rita, cap, Planells, oon 1200 tercios 
tabico. 
B jas gol. Carmlta, pat. Dooal, oon 700 sacos car-
bón y ICO caballas áeña, 
a vap. María Lutta, cap. Urritlbeasooa, oon 
í700 tercios tabaco. 
Arroyos gol. 3 Hermanas, pat. Román, con 000 as 
oes carbón, 
D E S P A C H A D O S 
Día 30: 
K J f N o hubo 
¿FERTUBAS DE BE6ISTBU 
Dia 30. 
EJ^NO hubo 
Buques con registro abierto 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. eap. Bue-
nos Aires, oap. OyarbMe, por M. Calvo. 
Nueva York vap. amer. México , cap. Sttvens, por 
Zaldo y op. 
Nueva Or'eans vap, am, Chalmette, cap, Birney, 
por Galban y op. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , por M. Calvo, 
















g l o b e - w e r n i c e : 
manm, PASCUAL & WKISS 
imíCCS AGENTES BE; LAS MAQUINAS DE ESCEIBIE "DNDEEWOOD" 
Y BJH L A MAQUINA OOPIADOBA «ÍTBOSTYLB» 
i a p o fiadores do Muebles ea general 
gtatífeft vi7,11P9I19 $ taroséete, m m i 9 m $ é . SeüfeBs * t m m U7, 
» i m i4i 
BÜQUES DESrACBADU» 
Dia 30: 
Mobila gol. am. Vila y Hermanos, oap. Clark , por 
B . Duran. 
Rn lastre. 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. White, por G . 
Lawton, Cbllda y Cp. 
88 teroioa y pacas tabaco 
131 bultos frutas 
1 gaifa. vino 
2 id, rguardlente de caña 
Hi bultos envases vacíos. 
16 ruedas hierro 
Mobila vap. ñor. Tjomo, cap. Nielsen, por L . V 
Placó . 
E n lastra. 
Tampioo vap, ñor. Bergen, oap. Henricksen, por 
L . V . P lacó . 
K n lastre. 
Galveaton vsp, ing. SohUtf, cap. G&wdle, por J . 
G . Rodríguez y cp 
Do tránsito 
MIIISDD, M i l i o 
Para TAUFICO, directo, 
El vapor 
saldrá de esto puerto sobre el día 30. 
Admite pasajeros para dicho paerto. 
Para demáa pormenores dirigirse á 
consignatario. 
l .ouis V. Placé , 
Cuba 76 y 78. Habana. 
C 1486 3-29 
8U 
Para CARTAGENA directo 
El vapor 
A R B A N R O S E , 
i saldrá este puerto sobre ei día Io de 
Septiembre. 
Admite pasajeros para dicho puerto. 
Demás pormenores impondrá su conelg-
natario, 
L o u i s F . PJacé, 
^ SOCIEDADENCOMANDITA. 
Aviso al Comercio, E l vapor español 
r"1 
Capitán Bayona, 
Raolbe carga en Baroolona >haata ei 80 de agosto 
que saldrá direto para la Habana, Santiago de Cu-
bay Clenfuegoa. C 1426 20-9 ag 
Linea de yapores TíasatlMicos 
Pinillos, Ispisrcta 
5S C3 A D I 5§ 
Salida de Nueva York para la Habana y puerto» 
de Mélico los miórooles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tadoa loa sábados á la una da la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nueva York toáoslo» 
marica y sábados á la una de la tarde como sigue: 
rAtSjaoo , Agosto 31 
M O N T E R R E Y Septiembre 3 
M O R R O C A S T L E 1 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . o . » ~ 10 
M E X I C O . . . 1* 
ftiSUCRAIUI* - i—«ao.j«*l •• 17 
M O R R O C A S T L E 21 
E S P B R A N Z A A . . . . . . . . . . . «. 24 
M Í I X I ü O , . . . ^ . ,n.VBceiwm . . 28 
M O N T E R R E Y . . . « Octubre 19 
Salidas para Progreso y Veraonu los lunes 6 
las cuatro de la taras come sigue: 
S S G U S A N C A . . . . . . . . . . . Septiembre 2 
E S P S R A N Z A . . 9 
M O N T B B E Y . . . V , % B O ^ ^ I 16 
H A V A N A m. ^8 
S E G U B A N K A . . . . . . . . . . . . « 3d 
E S P E R A N Z A Octubre 7 
P A 3 A J E B . — E s t o s hermosos vapores aaemáe do 
la seguridad que brindan á loa viajeros haosn aun 
viejoo entre la Habana y N . York en 64 hora», 
A V I S O . — S o sviaa á los señores visleroB que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoa-
sitan proveerse de certificado del D r . Glonnan sn 
Empedrado SO. 
C O R E E S P O N D E N O A . — L a correspondentóa 
se admit irá imioamento en la kdmlniatración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A , — L a oar^a se reoibe en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes da la íeeha da la 
salida y se admite carga para lairiaterra, H a m -
burgP Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oeaooltuteatoa directos. 
F L E T ^ ^ . — P a r a ñatea dirigirae al S?. D . Loáis 
V. P lacé , Gaba76y 73. E l f l a t e d e la carga paro 
puertos da Méjico aorá pagado por adelantado et> 
monada americana ó su «anivaleuco. 
S A N T I A G O D B C C B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También eo despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago da Cuba y Manzanillo en oombina-
oion oon los vaporas da la linea W a r d qua salan 
le Clenfuogos. 
Esta Compañía se ^aüsrra el derecho de cam-
biar los días j horas da sui salidas, o instituir tus 
vaporas sin previo aviso, 
N O T A I M P O R T A N T E , 
Participamos £ los Bros, pasajeros QUO por est 
Inca no incurren en gasto alguno do cuarentenas 
en New York, siendo satisfechos los miamos por 
esta empresa. 
Para más pomanores dirigirse £ «as ecnslsaa-
tarios 
Z a l d o & € o 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n b o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o 98, H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
01862 lAg 
Vapores costeros. 
E L V A E O B 
£1 vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE W1FRED0 
Capitán JAUBEGU1Z16 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
4 de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos on sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga iijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que haeta la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi. Manen® y Op. 
O F I C I O S 19 
O 1317 1 J l 
El vapor español de 5,500 toneladas 
¡AENZ 
C a p i t á n M E N O - U A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para los de 
O O B U K A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O B L O Í T A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto do carga l i -
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga eólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor oemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
o 14€8 33 A 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 




F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P to . Cabel lo , L a O-nayra, 
Fwace. S. J u a n de F t o . Rioo, 
L a s Pal raaa de G r a n Canar ia 
C á d i z y B a r c e l o n a 
al dia 4 de Septiembre fi las cuatro de ia tarde Ue-
Taudo la oorrespoudenoia pública. 
Admite pasajeros para Paerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Paerto Cabello j la Guaira y car, 
general incluso tabaco para todos los puertos i 
•u Itinerario y del Paoíflco. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hast» 
las diei del dia de aallda. 
L a s póllsas do carga se firmarán por el Oonsl g-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos do embarque hasta ei 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
N O T A . — E s t a oompafiia tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta l í n e a como para tedas las de. 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíec 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajero» 
bácia el articulo 11 del Beglomento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Oompaüia, el cualdice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el paerto de 
destino, ooa (odas sus letras y con l a mayor c la -
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa 
Je que no lleve claramente estampado el nombro y 
«.pellidode su duefio, as como el del puerto de des 
tino. 
De más pormenores impondrá tu consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
H L V A P O B 
A L F O N S O X I I 
capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
•11 de Septiembre á las cuatro de la tardo Uov&nde 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo fi«ráa ozpedidot 
basta las dies del dia de salida. 
L a s póliias de carga se firmarán por ol Consigna 
tarlo hnXn do oorrems, sin royo requisito eerán 
nulas. 
Beeibo carga á bordo hasta el dia 8. 
« O T A . - S s t a Oompafiia tioae abierta «a> p ó l l n 
flotante, as! para esta l íaos como para todas las de» 
s ¿ 8 , bajo la cual paeden asegurarse todos los alw 
ios quo as embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a ieso ión da los soSotM pasajeros h * 
ola el attloulo 11 deSBogl&mento de pasajes j dol o? 
toa y sóglman istenor do los vapores das*!a Com 
9ft3!á, el cual dice &aí: 
Loa pasajeros deberás escribir sobro todos los 
W«ltoa do su oquipKjd, su nombro y ol puerto de de 
tóao. eos todas oaa letras y con la mayor claridad»" 
L á CompaCI&no admitirá bulto alguna do equipa!* 
Íao no llevo claramenta estampado t i sombre y ape lio deau duefioasl coma ol tísl puerto da ias^mo 
Do más pormenores Impendía s% ooast guatas lo 
« . C a l v o , OSsioa Búm. tó. 
m V A P O K 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F B H N A N E E Z 
9ald£& para 
Saldrá de este puerto el dia 5 de septiem-
bre á las 5 do la tarde para loa de 
M n a v i t a « e 
F u e r t e Fad ro , 
g i b a r a , 
S i g n a de T á n a m o , 
Baracoa, 
G t n a n t á m o y 
Sant iago de C u b » ; 
Admite carga bastí» las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por eos armadora, San Pe-
dro núm. 8. 
B L Y A F O B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M S X C C O . 
Cuba 76 y 78, Habana. 
6-29 
B A Ñ A con escala en A M B B B E 8 
L a Kmpresa admite Igualmente carga para M a -
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo alemán de S601 toneladas 
SARD1N1A 
Capitán A. ven LEÜENFJGLS 
Salió de H A M B D R G O vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en este paerto el 28 de Agosto. 
A D V B B T E N C I A I M P O B T A N T B 
B s í s Empresa pone á la disposición da los se&o-
ces cargadores sas vapores para recibir earga en 
uno ó más paertoa da la costa Norte y Sur de l a 
Is la de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea sufloiente para ameritar la escala. Dioha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U B O O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Bmpre»». 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslguata-
rlos. 
S á L I D á S D E N E W - 7 0 B E 
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
les vapores RAPIDOS de DOS liELTCES 
de «sta Empresa, que h ^ C f n «1 servicio se-
manal snrre NEW YORK, PASIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
3an Ignaeio 54» Apartado 729 
si día 39 de Septiembre á las cuatro de la tardo, Ha 
VKUdo 1% oorrespoxidenolQ pública. 
Admita pasajeros y carga geaoral, inolueo tfcba-
eo para dichos puestos. 
Beolbe asúcar, café y cacao en partidas á flete 
sonido y oon cenocimiento directo para Vigo, O I 
Jón Bilbno, S&n Sebastián. 
L e s MUotee Se pasaje, solo aorfin espedidos has 
ta las ¿loa ¿el dia de salida. 
L a s pólisas do carga se firmarán por ol CoasI| 
•stario antee de sorrerlae, sla ouyo requisito sari 
aulas. 
Se reciboa los documentas do embarque hasta al 
día 18 y la carga 4 bordo basta al dia 19. 
EfOTA-—Esta CompaS!» tieao abierta una pólt 
sa flotante, así para esta línea com o pora todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los o-
footos quo so embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención do los seaores pasajeros 
hsela el artículo 1Z del Boglamoato do pasajes 
del órden y rógimen Interior de los vapores de asta 
Oorapa&Ia, el o nal dice «oi: 
«Los pasajeros deber£n escribir sobro lea bultos 
de su equipaje, su nombra y el puerto da su dasti 
ao y con todas sus letras ycon 1& mayor claridad. 
L t Compaflia noadmitirá bulto alguno de equipa* 
I» qne no Uere olaramanta estampado el nombra 
apellido 
itnsti.uo. 
do su d^«S¿>, asi como el del puerto de 
N0T Se advierte á los Sres. pasajeros que en une de los .espigones del muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
&or Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, doeds las 12 á las 8 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños do mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la ytapera y día de salida hasta las dies 
de la mafiana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De mas pcrmanores impondrá n ccnstg&ate 
«», Cmwo, Oficie»! a, S« 
capitán S A N S O N , 
gaidzáu íodoa Io« jnevefl» alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, I M va» 
p)rM R E I N A D B L O S A N O - B L E S y A N T I H O O f E N E S M B H B N B B Z 
haciendo eeoalaa en O I ü a F C r a e O S , C A S I L D A , T U ^ A B , J U O A B O , S A W 
TA O B U S D H L B Ü B ? M A N Z A N I L L O . 
Baaibsi» p ^ í í o a y carga para todoa los r-aersoatodleafits. 
Saldrá tí luevfis próximo e; Ta»or 
deápB#i de l» llegada del tren directo del Oammo de Hierro. 
E L V A P O E 
J - O S E J F I T - A . 
saldrá de BATABANO fcodos los domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los juovea. 
Recibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
a ¿ 7 3 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá do este pnorto todos los MIEB 
GOLES á las 6 de la tarde para loa de 
Caibariéft 
ion ia algalonte tarifa do flotea: 
P A B A HAQÜA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés efibioos.) 
Víveres, ferretería y l o z a » í i K « f e S 
mercancías — » ^ ^ 
T B B C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para la > 15 te 
Habana — S 
P A S A C A O I J A G U J A S . 
Víveres y ferretería y l e í a . 65 ote. 
Mercancías 00 id. 
P A B A C I E N F - U B O O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . G0 id. 
Ferretería. 60 id . 
P A B A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza % 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro espa&ol) 
AVISO áL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los sefiores que nos 
favorezcan --on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer constsr en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dooumontos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más Iníormes,dirigirse á los armadoras 
San Pedro n.O 
« 11JW TO-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
i M i StW iíg GO. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
fiL V A F O B 
V X J B L T A B A J O 
C a p i t á n G-eirí: 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
m«s á la» seis de la tarde para los da San Cayetano, 
la P e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, «ÍO-
loma, con trasbordo, Ponta de CartaH,Bftllén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el do la salida. 
llama Drr M C d w 
(Compañía del Dique de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pneden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, calle 
do Aguiar número 108, cualquier dia bábii, 
entre doce y tres do la tarde, á partir del 
Io de Septiembre próximo, para cobrar el 
9? dividendo trimestral de 2 por 1G0 en oro 
americano. 
Habana 27 do Agosto de 1901.—El Se-
cretario, Claudio O. Mendosa. 
o 1493 5-31 
Sociedad Anónima Industrial 
M i n a s do Cobre 
S A N F E R N A N D O 7 S T A , E O S A 
S3 cita á todos los accionistas 6 interesados para 
la Janta g'neral extraordinaria con arreglo á los 
aitíoulos ¿7 y 28 del Keg'amento que teedrá lugar 
á la ana de la tardé del domingo 1? de septiembre 
en el Casino Eapafiol de la Hahana, pudlendo com-
parecer por medio de represei'tsntes, conforme lo 
dispone los artísalus 21 y 22, para tratar los s i -
guientes particulares. 
1? L a Directiva dará cuenta de sus gestiones. 
2'.' Acordar la f jrma m&o conveniente para la 
zplotación de las minas y dar cuenta de las pro-
posiciones bechis por un sindicato sobre la explo-
tación. 
3? Nombrar los Dlreotores qne por ausencia ó 
renuncia no desempefian sua puestos. 
4'.' Tratar de la necOaldad de una vía de comuni-
cación qae faciliten los trabajos do explotación de 
'ÍS minas. 
Y para conocimiocto de todos se publica esta 
convocatoria en e^ta capital domicilio de la Com-
pañía y en Santa Clara doude están situadas las 
minas. 
Habana 14 de egoito de 1801.—El Secretarlo, 
J o i é A. Coronado.—VV B ? E l Presidente, J o i é P . 
Santa Palalia. 6612 alt 8-18 Ag 
GIROS B E 
. c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabaaó todos los sábados p a n 
Col&ma, (con t r a sbo rdo ) 
P u n t a da C a r t as , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este último panto los iuevei á 
doce del dia, á la uno de Bailón, á las tres de P » ? 
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, aleado exclusivamen-
te estos viajes para pásala. 
A V I S O 
8o pone en conocimiento de los señores cargado-
res quo esta Empresa de acuerdo coa la acreditada 
de Seguros ü n l t e d States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de aoegurar'o sus mercancías desda la 
Habana á Pnnta de Cartas y vico-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para rafis pormenores dirigirse á las oñolaas de 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
rt 1867 l A * 
fiama Dry Dock Gaim. 
£1 Dique flotante que se estaba conc 
trayendo para esta OompaQía, e s t á ya 
listo para funcionar y ha sido aceptado 
por las Autoridades; lo qne se hace 
saber á los Navieros y públ ioo en ge 
ñera ) . 
Para más informes, dir igirse al Es 
oritorio de la OompaQía, calle de 
O'Bei l ly n ú m e r o 15, altos, ó en la 
"Havana I r o n Works" , Eegla.—Alfon-
so Pesant, Presidente. 
Ota. 1475 a l t 15-24 A g . 
CtesJpaSBa a» responda del ratrnao 6 «jfí?»-
ñ9 qv.s wixha les bultos d* carg» quo no UeTts 
*sfeír?.«Sca ÍCK toda olsrldaíi el í lest iao y mares» 
te l é s lamosB^fas, sltsat^osa ¿8 las fealcmas!*-
S E VAPOnSS COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Lttisa,, 
Capitán UKRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sua Itinerarios 
saUendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do 
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagna, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma 
ñaña del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
dospaeba á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
AVISO ESFEGIATAL COMBRGIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de Iss mercancías con el ferrocarril de t í t m V e pfóx ma. siempre qne para est» 
Sagna, desdi» esta fecha se admiten cargas ia t ; miado »• nilmstó dé vU**, s q* 
dilectas desde esta ciudad á Santa Clara * •» BeKiam^to de ja «eceión. 
los signientea precios: 
Víveres, feteríayloza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
H&baaa, Agosto 19 de 1901 
BANCO NACIONAL DE COBA 
( N a t i o n a l B a n k of Cuba) 
C A L L E D E C U B A N Ú M E R O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Clenfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Galán 
c t a . 1431 A g t o 10. 
8, O ' R E I U Y , 8 
E S Q U I N A A M E i l O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. , 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, Waw York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma. Voueoia, Ploreuoia, 
Ñápalos, Ll lboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bárdeos , Marsella, 
Cádis , .Lyon, Méjico, Veructnií, Ban Juan da Puer-
to Bioo, etc., etc. 
HSPAHA 
Sobra todas las capltaloa y paobloe: sobre Palma 
de MaUorca, Ib i i a , Mahoa y Banta Craa da Taao-
T * Y m HSTA I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuegos, 
Sanotl-Splritus, Santiago de Ouba, Ciego de Avi la , 
Mansanlllo, Pinar dol filo, Gibara, Puerto Pr lao l -
pe, Nuovltas. _„ , „ 
9. Lawton Childs 7 Cemp, 
B A N Q U E E O S . — M B B C A D B B E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á 1« vista sobre todos los Banco* 
Naolonalos de los Estados Unidos y dan ospeola-
atención á 
T R A N S F K B E N Ü I A 8 P O B K L C A B L B 
Sf. G E L A T S Y Ga-
1Q8, Aguiar, 108 
esquina & Amargura 
H A C B N P A G O S P O B B L C A B L B , P A C I L I -
TAW O A B T A S D B O B K P I T O Y G I B A N 
L K T E A S A O O B T A ¥ L A B G A 
V I S T A , 
«sbre Nueva York, Nueva Orleans, Voraorui , M * . 
xico, San Juan de Pnorto Bloo, Londres, Par í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boms, Ñ á p e -
les, Milán, Gónova, Maroolla, Havre, L i l l a , N a u -
t«s, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, Voneola, 
Floreada, Palermo. Turln, Maslno, ato, aal como 
sobra todis las capitales y provincias da 
BaiHifia é ImlmM C s m a r i a s 
o l U i VS«-M Ag 
I Ealcells y Cp, S. in Cv 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
largo vista sobre New York , Londres, París y so-




GXTSÁ. 7 9 "ST 1 9 . 
Hacen pagos por el cabla, glraa letras * aorta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre Now xorfe 
FUadelfla, Now Orleans, Sun Francisco, Londreo, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola-
dados importantes do los Estados Unidos, ^éxloo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos ae i s t -
pafia y capital y puertos de Méjico. „ , , , - . 
Kn combinación ooulos Sres. H . B . H o l l l n s «a 
Co., de Nueva York roclben órdenes para la co ra-
ra ó venta de valores y acciones ooilsables au la 
iolsa de dicha ciudad, cuyas ootlsaolones rao loaa 





S E C C I O N D E I N 8 T B U C C I O N 
Secxetazia. 
Por acuerdo do esta Sección sancionado por la 
Directiva de la Sociedad, desdo e»t» fecha queda 
af ia»ta la matrícula para la asignatura de Dlhuji 
dará comienzo el dia 1" de Sep 
a fech» bay 
[ue previ 
oi Boglamfenta de Ja deceión. 
Parf. obtener mati í jnla es requisito indispensa 
ble l i presentación dol recibo do la cuota social 
del mes en qae se solicite. 
L a s matriculas to expedirán en esta Secretarla 
todos los días laborables de s léte á nuevo de la no 
cha. 
Habana 26 do Agosto de 1901.-E1 SeoratMlo 
F. TorrauB. 8163 5a'2i 
IB«-1 J l 
7«-1 Jl 
KC. B . Holl ina & Co, 
1 5 W a l l Et :eet 
N K W Y O B K , 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
on cuenta corriente, y también depói i tos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos 6 
intoieses. , . 
Compran y venden letras de cambio y explaeu 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-24 Ag 
A J J C O M E R C I O 
Se venden vapores de hél ice y ruada. Informarán 
los señores Boullon y Compafiía. Clenfuegos. 
Ota. 1SJW 78-BA. 
en la Habana 
jL i s ' jJ i sraxo 
Bo t i expediente que se iunlroye en este C o n s u -
lado General por arribada furiosa da la corbeta es-
pañola "Pablo Sensat," de la matrícula de B a r c e -
lona, se h» concedido autori iaclón al capitán de 1* 
misma, don Pablo Boldós Calsada para qne pueda» 
contraer un préstomo á ia gruesa por la cantidad 
de alefe mil pesoi oro eapafiol. 
Los documentos relativos á la propiedad del bar-
co, inventarlo minucioso del mismo, contrato da 
flstamentc y demás antecedente» que sean p r e c i -
aos, están de manlflesto en esta Canolllotfa. 
L o qie se publl a para conocimiento de cuantos 
deBe«u interesarse en el asunto. 
Habana 23 de Agosto de 1901.—Bl Cónsul Gene-
ral, Joaquín M. Torreja. - C 1490 3-29 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legítima T I N T O B A A M B B I C A N A para te-
fiir al cabello y la barba, del Inventor francés Mr. 
B -.ig, qr:^% tenido en un minuto y aa asegura na 
r ^.tuúinialá la salud, antea a\ contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabesa, o hace renacer 
y la vuelve & su color natural. No hay necesidad de 
volveilo á teñir hasta que vuelva á naoer el .cabello. 
Bs lamejor del mundo v la máabarata. Solo cuesta 
un peso plata. E n O'EeUly, 44, se reciben ó r d e -
nes para teñir el pelo á domicilio pos tolo $2 plata» 
por ua personal diligente. 
Depósito prlnolpsi, O ' B e l U y i * , tlanda de wjaM 
B l Nievo DMtíoo". ' ^ ^ & 
DBMiARINi 
SABADO 31 DE A.GOSTO DE 1901. 
BENEFICIO MUTUO 
Coincidiendo con la publicación 
de ios acuerdos adoptados hace 
pocos dias por el Centro General 
<ie Comerciantes é Industriales, en 
tre los cuales figura el de solicitar 
la franquicia del azúcar cubano, 
Jiasta el grado 16 de la escala ho-
landesa, en los Estados Unidos, a-
pareoió en el importante periódico 
neoyorldno el J o u r n a l of Commeroe 
a n d D a i l y Commeroial Bulletin, un 
•artículo del inteligente y activo 
«omisionado por las Corporaciones 
económicas de esta isla, Sr. Abad, 
poniendo de manifiesto, con macha 
habilidad, que el benefioio que re-
portará la entrada en franquicia 
de nuestras mieles en el mercado 
americano no alcanzaría única-
mente á Oaba, sino también, y en 
grande escala, á los Estados Uni-
dos. 
Hace notar el señor Abad que 
es error grave empeñarse en fo-
mentar en aquel país por medios 
artificiales y con sacrificio del con-
sumidor, una producción como la 
del azúcar, que tiene en esta isla 
su medio natural de desarrollo y 
'que, por hallarse Cu ba hoy bajo el 
dominio y mañana bajo la protec-
ción de los Estados Unidos, es en 
tjierto modo una producción ame-
xicana': lo sería del todo, aun con 
el sistema de relaciones contenido 
en la Enmienda Platt, si en ella se 
emplearan en grande escala capita-
les americanos, lo cual sucederá á 
la larga, según nuestros cálculos, 
y sucedería en breve si se decreta-
se la franquicia en aquel mercado 
ó si la rebaja que se estableciese 
fuera considerable. Como dice muy 
"bien el Comisionado de las Corpo-
xaciones económicas de Cuba, hay 
jnucho dinero que ganar importan-
•do en los Estados Unidos azúcar 
Ibruto y refinándolo no sólo para el 
consumo doméstico sino también 
;para exportarlo. 
E l Presidente del trust azucarero, 
,Mr. Havemeyer, que es una de las 
^grandes autoridades industriales y 
'financieras americanas, opina lo 
mismo. "Recibimos"—ha dicho— 
.'"azúcar bruto, libre de derechos, de 
"Hawaii, Ellipinas y Puerto Eico; 
4Por qué no se ha de conceder lo mis-
mo á Cuba! E l beneficio sería gran-
de para Cuba y para los Estados 
Unidos." E l propósito de Mr. Ha-
vemeyer, sin duda más que á favore-
cer la producción cubana se dirige 
á aumentar el desarrollo manufac-
turero y comercial de la Unión Ame-
ilcana. Nuestro azúcar llegaría á 
"producirse en cantidades enormes, 
y lo mismo que la producción de las 
Hawaii, las Filipinas y Puerto E i -
co, también acrecida, se refinada 
todo en los Estados Unidos, lo cual 
aseguraría á esta potencia la ven-
taja enorme del monopolio uni-
versal, ó poco menos, del azúcar; 
con tanto mayor motivo cuanto que 
tarde ó temprano, y más bien tem-
prano que tarde, desaparecerá en 
Europa el régimen de primas á la 
fabricación de azúcar de remolacha. 
Con motivo de las deolaracio-
nes de Mr. Havemeyer, se ha di-
cho que de importarse libre de de-
jrechos en los Estados Unidos el 
azúcar de esta isla, los refinadores 
podrían vender aquel, haciendo 
buen negocio, á tres y medio cen-
tavos la libra. "A ese resultado se 
debe aspirar y aun ir más lejos"— 
dice en el J o u r n a l of Commerce el 
señor Abad—"cuando lo permitan 
la extensión del consumo y los ade-
lantos en los métodos industriales y 
mercantiles. No hay motivo para 
que el pueblo americano pague ca-
lo el azúcar ni derecho para que, 
en nombre de la protección al tra-
bajo nacional y por medio de las 
leyes, se le obligue á pagarlo caro 
Es triste que, en este punto, los 
americanos, á pesar de sus grandes 
instituciones democráticas, estén 
mucho más atrasados que los ingle-
ses, quienes hacen todo lo posible 
para que los artículos de primera 
necesidad estén al alcance de la 
gente más pobre. Con el sistema 
que nosotros defendemos y que es 
el mismo de Mr. Havemeyer, no só-
lo aquí las masas populares com-
prarían el azúcar á un precio muy 
módico, si no que el negocio del re 
fino, ya tan considerable, alcanzaría 
proporciones colosales." 
"Sobre este punto" —añade— 
"con viene que se fijen el pueblo y los 
legisladores americanos y conside 
ren el error en que caen los protec-
cionistas intransigentes cuando se 
empeñan en ver en el azúcar 
cubano un negocio exclusivamente 
extranjero. Ya existen en Cuba 
algunos importantes capitales ame-
ricanos. Pero su número y su volu-
men aumentarán considerablemen-
te si se reforman las relaciones adua-
neras entre aquel país y éste en el 
sentido propuesto por los partida-
rios de un tratado de reciprocidad. 
Los intereses que produzcan esos 
capitales vendrán á los Estados 
Unidos; y, como al propio tiempo 
la gran prosperidad azucarera de 
Cuba daría allí valor á las propio 
dades y estimularía todos loe ne-
gocios, habría aumento en las im 
portaciones de mercancías ameri-
canas. Más ganarían los Estados 
unidos con este plan, que empe-
ñándose en hacer aquí azúcar, 
luchando contra muy desventajosas 
condiciones naturales." 
Según el Presidente del trust 
azucarero, el Congreso en su pró-
xima reunión hará algo en el sen-
tido por él indicado. Para entonces 
comenzarán, según nuestros infor-
mes, las gestiones activas del 
Comité de Propaganda creado en 
los Estados Unidos, y que, como 
nuestros lectores saben ya, está 
compuesto de comerciantes, indus-
triales y navieros que tienen nego-
cios en esta isla. Dicho Comité ha 
de inspirarse, sin duda, en la peti-
ción que, según uno de sus recien-
tes acuerdos, va á dirigir al Presi-
dente Me Kinley el Centro General 
de Comerciantes é Industriales de 
la Isla de Cuba, y en la cual nos 
parece que conviene hacer resaltar 
la idea de que no sólo serían los 
intereses de la Gran Antilla los 
favorecidos con la franquicia aran-
celaria en favor del azúcar cubano, 
sino también, y en proporción aná-
loga, los intereses de los Estados 
Unidos. 
Dice E l Nuevo P a í s , estudiando 
el problema presidencial: 
A g í t a s e el p a í s ante el anuncio de la 
p r ó x i m a oous t i t ao ión del gobierno de 
la K e p ú b l i c a ; saenau para ocupar la 
m á s al ta magis t ra tura del nuevo Es-
tado nombres respetables, en quienes 
se piensa por los directores de la po-
l í t ica con m á s ó menos entusiasmo y 
devoc ión sincera; acariciase y p r e g ó -
nase el p ropós i to de l levar á la Presi-
dencia, por medio de un concierto 6 
inteligenoia nacionales r e v i s t i é n d o l o 
as í de los mayores prestigios, á an re-
volucionario n is tór ioo; y en el mismo 
momento en que semejantes declara-
ciones se formulan, de hecho y median-
te expedientes con los cuales se t r a t a 
de cohonestar la marcada i n t eao ión de 
preferir en esa obra magna á loa ele-
mentos de arraigo, recaban el exc lus i -
vo derecho de imponer sus hombres y 
sus ideas aquellos que, en nombre de 
la pat r ia , de la l iber tad del pueblo c u -
bano, de la igualdad y la confraterni-
dad, nos impusieron, con la guerra se-
paratista, los destierros, las persecu-
siones, la miseria y la i n t e r v e n c i ó n ar-
mada de los Eetados Unidos . 
• 
* * 
Nosotros no pretendemos ¡qué ha-
b í amos de pretenderlo! que .taese un 
hombre salido del ant iguo autonomis-
mo el llamado á ocupar la presidencia 
del primer gobierno cubano; pero que-
remos y pedimos que aquel á quien 
hayamos de elegir r e ú n a la mayor su-
ma de merecimientos; queremos y pe-
dimos que se escoja, no aquel á cuyo 
favor sólo existen cualidades de ó r d e n 
moral ó reconocido entusiasmo por las 
libertades patrias, sino el que a d e m á s 
tenga las e n e r g í a s de c a r á c t e r india-
pensables para l levar con d ign idad el 
cargo y la anño ien te p r e p a r a c i ó n para 
afrontar con e s p í r i t u levantado los 
m ú l t i p l e s problemas que e s t á n por re-
solver en estos momentos, haciendo á 
la vez imposible el predominio i r r i t an -
te de unos elementos sobre los otros, 
ponderando las dist intas fuerzas so-
ciales para armonizarlas dentro de un 
ü n c o m ú n de bienestar y de progreso, 
promoviendo todo cuanto pueda con-
t r i b u i r á que entre nosotros arraiguen 
los h á b i t o s de una verdadera demo-
cracia, g a r a n t í a de todos los derechos 
y de todas las opiniones, desenvol-
viendo y estimulando todo aquello 
que levante el prestigio de nuestro 
pueblo, procurando restaurar, la r ique-
za devorada por la guerra, despertan-
do el e s p í r i t u de trabajo y de empresa 
en la medida de nuestras necesidades, 
estableciendo sobre base só l ida , den-
tro de la realidad actual y con las ma-
yores ventajas para el p a í s , las rela-
ciones que deben exist i r con los de-
m á s pueblos de la t ie r ra , de modo que 
no sean posibles los conflictos que pu-
dieran motivar futuras contiendas, y 
asegurando, por ú l t imo , nuestra rela-
t iva independencia pol í t ica y nuestra 
absoluta y exclusiva i n t e r v e n c i ó n en 
todo aquello que nos es p r iva t ivo y se 
refiera á los intereses peculiares de la 
I s l a en lo económico, en lo jud ic i a l , en 
lo adminis t ra t ivo y en lo social. 
¿Reúnen los candidatos hasta ahora 
conocidos las condiciones que dejamos 
apuntadas? No lo discutiremos; pero 
sea de ello lo que fuere, p a r é c e n o s que 
no es pa t r ió t i co n i conveniente estre-
char tanto el c í rculo de modo que, su-
gestionado el p a í s entero, antes de 
haber llegado el momento de la lucha 
presidencial, se cierre la puerta á todo 
e x á m e n y á toda inves t i gac ión , para 
llevar á las urnas candidaturas he-
chas de antemano é impuestas de cier-
ta manera á la conciencia popular. 
Con la mitad de las condiciones 
que el colega exije al Presidente 
de la futura Eepública nos conten-
taríamos nosotros; y eso que JEl 
Nuevo P a i s no pide más que cuali-
dades de orden moral, reconocido 
entusiasmo por las libertades pa-
trias, energías de carácter y prepa-
ración suficiente para desempeñar 
dignamente el cargo. 
Esta última condición nos falta 
también á los gobernados: carece-
mos de preparación y hay que irse 
preparando. 
Porque, según el H a v a n a Post, 
traducido por L a Real idad, el Pre-
sidente de la Eepública, para con-
servar la paz y el orden, tendrá que 
ser un dictador y pasearse con fre-
cuencia por encima de la Constitu-
ción. 
¡Ya sabíamos nosotros que este 
abandono de los paseos públicos 
había de venir á parar en eso! 
F O L L B T I N . 40 
LA GRACIA DE DIOS 
GKAJJ N O V E L A BSCKITA E K F R A N G Í S 
por 
A D O L F O » ' E N N E H T 
Tradncida siprcsamcnle para el DIARIO DE LA MÁRDIÁ 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
—¡QQÓ infierno! se r epe t í a sin cesar 
E n ñ n , una noche, no pudiendo m á s 
se dec id ió á no volver, y m e d í a n t e al 
ganos c é n t i m o s cons iga ió alojamiento 
para la noche. 
— ¿ P a r a q n é volver a l láf—se dec ía 
—Bo le soy ú t i l para nada á mis po 
bres p e q n e ñ i t o s . ITo puedo n i impedir 
que sean castigados ante mí vis ta . Yo 
no puedo continuar sofriendo esas 
tor turas ; prefiero la muerte m i l veces 
M á s tarde, si el cíelo se apiada de mí 
s i llego á reunir a l g ú n dinero, rescata 
7 é de Gar igon esos dos p e q u e ñ u e l o s 
Infortunados. 
U n tanto consolada por aquella es-
peranza, se d u r m i ó , respirando con 
m á s e x p a n s i ó n en aquel centro menos 
pestilente. Empero, a l siguiente d í a 
era indispensable tomar la v io l a , y 
p e n s ó ^ u e de uno á stro momento po-
d í a aparecerse Garigon. H a c í a a l g ú n 
tiempo que cantaba a c o m p a ñ á n d o s e , y 
desde el 4j£ en que tomó aquella deci-
^ióD,loa pieduotos eraa mejores, Tomó 
Siempre hemos dicho que, para 
las necesidades de la población, el 
de la Punta era insuficiente. 
Continúa nuestro c o l e g a E l 
Mundo denunciando abusos de la 
Aduana. 
En su número de ayer, escribe: 
En la hoja n ú m e r o 40,493 presenta-
ron dichos seño re s (Alvarez y Siñe-
r iz) a l despacho ocho cajas de barniz 
con £ . B . de 980 kilos declarados. A la 
hora de despacharse la hoja, r e s u l t ó 
que el peso de 980 era de l ibras, ó sea 
un peso real y efectivo de 341 kilos 
en j un to . Parece que el vis ta , al hacer 
el aforo, por error ó por miedo de reba-
j a r el peso declarado, hizo constar su 
conformidad con los 980 k i los , s in que 
de esto supieran ni palabra el agente 
n i los importadores, puesto que á los 
vistas les e s t á prohibido mostrarles 
sus aforos. 
L a hoja fué l iquidada, pues, por 980 
kilos, y cuando sa l ió a l pago, entre 
otras muchas del mismo agente, fué 
satisfecho su importe en el acto, des-
p u é s de copiar el aforo al dorso de 
la car ta de pago. A l revisar é e t a el 
agente de la casa importadora, y ver 
que estaban aforadas las 980 libras co-
mo si fuesen ki los , e s t ab lec ió en el ins-
tante nua protesta, dejando sobre el 
muelle las 8 cajas de barniz, para que 
f ai todo caso pudieran ser objeto de 
un segando reconocimiento que com-
p r o b a r í a el verdadero poso de 341 l i -
bras. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n c o n t e s t ó que esa 
protesta estaba fuera de lugar y que 
sos t en í a el aforo hecho por el v is ta . 
No conformes los s eño re s Alva rez y 
S i ñ e r i z , d i r ig ie ron una atenta carta al 
adminis t rador , r e c o r d á n d o l e la orden 
que prohibe á los vistas e n s e ñ a r los 
aforos y rogando que mandase á pesar 
las 8 cajas que a ú n estaban en el mue-
lle y que se les aforase lo qu e fuera 
justo, á cuya ca i ta con t e s tó mister 
Bliss eu formas sumamentes des corte-
ses, que no insistieran m á s , porque la 
Aduana no devo lve r í a un centavo de 
lo que resultaba aforado por el v i s t a . 
Resultado, que los importadores, 
que debieron pagar 23 pesos de dore-
choa por las 8 cajas, tuvieron que sa-
tisfacer, porque a s í lo dispuso el czar 
de la aduana, 63 pesos eu ameriom 
money, ó sea una diferencia de 41 pe-
sos. 
Bien, pero tenga en cuenta el 
colega que esos comerciantes son 
españoles y que ahí se puede dar 
como sobre un colchón. 
Y a lo dijo Arboleda: 
No hay más salud para el vencido que una, 
y es no esperar del vencedorninguna. 
Estos periódicos de provincias 
tienen cada cosa . . . 
Vean ustedes lo que se le ocurre 
decir á L a Opinión, de Cienfuegos, 
ocupándose de lo tratado en la 
última reunión de notables: 
U n Presidente que hoy apareciera 
en la contienda electoral l levando co-
mo bandera, una innecesaria declara-
ción de rev i s ión de la Enmienda P l a t t , 
qu i zá s d a r í a ocas ión á los yankees pa-
ra retardar el advenimiento de la É e -
p ú b l i c a , temerosos de que al d í a s i -
guiente de establecida é s t a , surjan 
Confiictos entre la joven n a c i ó n y e l 
Estado que le a y u d ó á expulsar la so-
b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Pero, cristiano, ¿para qué son los 
ojos? 
Oree L a O p i n i ó n que los america-
nos se han cogido las carboneras 
para colgar hamacas y echarse á 
dormir al fresco! 
Ahora viene á convencerse L a 
D i s c u s i ó n de que la tardanza en 
constituir gobierno influye de ma-
nera "considerable y adversa" en 
nuestra vida económica. 
Si, dada su influencia, más ó 
menos sutil, con los convenciona-
les, los hubiera exhortado á concu-
rrir á las sesiones y aprovechar el 
tiempo que tan lastimosamente han 
derrochado, la deñnitiva constitu-
ción de la Eepública, que el colega 
señala para Febrero ó Marzo, pu-
diera haberse adelantado tres ó 
cuatro meses, con lo cual algo se 
habría aliviado la agonía del país 
y á estas fechas sabrían siquiera á 
qué atenerse los que buscan segu-
ridades al capital y viven de su 
trabajo. 
Pero cuando toda la prensa exci-
taba á los delegados á activar los 
debates y á interesarse en poner 
término á la angustiosa situación 
que se ha echado encima y que to • 
dos los órganos de la opinión inde-
pendiente veían venir y anuncia-
ron, el colega permanecía muy 
tranquilo, temiendo molestar á sus 
amigos con censuras, que. hubieran 
sido merecidas. 
A tales complacencias se debe 
que todavía esté sin aprobar la 
nueva Ley Electoral y haya que 
debatir un apéndice á la Constitu-
ción, reduciendo los plazos que en 
el código fundamental se señalan 
'para algunas operaciones electo-
rales." 
Por fin el colega se ha conven-
cido de que su tolerancia de ayer ha 
sido perjudicial, y escribe: 
Hay, pues, que i r cuanto antes á la 
c o n s t i t u c i ó n del Gobierno cubano. 
Pongamos todos de nuestra parte 
cuanto sea necesario para llegar á e s e 
resultado, seguros de que, logrado es-
to, todo lo d e m á s , como decía- el A p ó s -
to l , v e n d r á por a ñ a d i d u r a . 
Más vale tarde que nunca. 
Indigna y subleva todas los sen-
timientos de humanidad lo que ocu-
rre en Tampa con la persecución 
de los obreros y sus íamilias, á cien-
cia y paciencia de las autoridades. 
Una correspondencia que publi-
ca un colega dice que hay vehe-
mentes sospechas de que los orga-
nizadores de la huelga, de quienes 
no se ha vuelto á saber, han sido 
asesinados y esta creencia es casi 
general respecto del español Bar-
cia. 
Si esos rumores se cQnñrman, 
que lo dudamos, porque no es de 
creer en tamaño olvido de las le-
yes morales en un país culto, ha-
brá que creer que el capitalismo en 
los Estados Unidos está por enci-
ma de la Constitución, del poder 
judicial y del ejecutivo y es irres-
ponsable en sus decisiones. 
un camino que la alejaba lo m á s pos! 
ble del maldito alojamiento, de ten ién 
dose en los lugares en donde acostum-
braba á cantar. 
L a m a ñ a n a pasaba sin muchedum 
bre. E l tiempo era esp lénd ido , y lo 
recogido bastante h a l a g ü e ñ o . Se fué 
á descansar y á tomar a l g ú n alimento, 
dic iéndose para s í . 
—¡Ah! si pudiera no encontrarme 
con él durante dos ó tres d í a s , s e r í an 
algunos buenos momentos ganados. 
Pero á penas me atrevo á esperar 
n i a ú n ese corto respiro. 
Desgraciadamente, se just if icaron 
sus presentimientos. H a b í a tomado 
su viola y se puso á tocar. H izo una 
recogida poco abundante y estaba en 
su segunda es tac ión , cuando levantan 
do los ojos á Garigon que la oontem 
piaba sin moverse. L a voz esp i ró 
en sus labios, sin que pediera salir n i 
un sonido de su garganta. E l p ú b l i -
co c reyó que se h a b í a indispuesto su 
hitamente, y la piedad de cierto n ú m e 
ro de loa oyentes se tradujo en a lgu 
na novedad que los n iños se apresu 
ran á recojer y entregarle. E r a el 
preciso momento que h a b í a esperado 
Gar igon para intervenir . I n j u r i a r a n 
tes á M a r í a hubiera sido comprometer 
la recogida. 
—¡Ahí a l fin os hal lo desgraciada— 
e x c l a m ó . — ¿ D ó n d e h a b é i s pasado la 
noche? Vamos, seguidme. Tenemos 
una cuenta que arreglar . 
L a disposición del público cambié 
intantaneamente hác ia M a r í a , a l o í r 
aquellas palabras de Garigon. 
—¡Ahí ¡Hab ía corrido la tuna, y no 
d u r m i ó la noche pasada en casa de sus 
padresl 
¿Po rqué no le a sa l t ó á nadie la idea 
de que aquel hombre que hablaba con 
tanta autoridad, no t e n í a , realmente, 
n i n g ú n derecho para hacerlo? Los 
sarcasmos, las bromas de la muche-
dumbre y las palabras obscenas caye-
ron en abundancia como granizo sob.e 
ella; la muchedumbre se mult ipl icaba 
por instaates. Abromada la n i ñ a , i n -
clinó la cabeza bajo aquella ola de i n -
jurias, y sin replicar, m a r c h ó , confusa 
y anonadada, con Garigon, que cont i -
nuaba in jur iándola . Cuando la mu-
chedumbre que las h a b í a seguido se 
di r ig ió , Garigon le r e p e t í a : 
—No sois m á s que una ladronznela, 
y m a r c h á n d o o s sin pagarme antes, era 
mi dinero el que os l levábala . Si eso 
acontece de nuevo, os mando l levar á 
la cá rce l . 
M a r í a no r e s p o n d í a n i una palabra, 
abismada en una meláncol ica resigna-
ción. Los d í a s siguientes fueron m á s 
espantosos a ú n . Todos tres s a l í an por 
la m a ñ a n a , y cuando vo lv ían por la 
tarde, d e s p u é s de sufrir alguna nueva 
bruta l idad de Garigon, y sin cambiar 
una palabra siquiera, buscaban el sue-
ño sobre su miserable j e r g ó n . Los 
chiquitos no t e n í a n aquella cara f e s t i -
va que á su llegada. Estaban tr istes, 
sucios, l ív idos y extenuados, los ouer-
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L a e s t a d í s t i c a de las aduanas de 
Oaba no puede hacer gracia á los pro-
teccionistas y á los imperialistas de 
a q u í . Se ve que, desde que la isla es-
t á en poder de los americanos, Espa-
ñ a ha perdido terreno, pero los Es ta -
dos Unidos no han ganado y*que Fran-
cia, Ing la te r ra y Alemania , etc., son 
las que tienen mot ivo para estar con-
tentas. No se ha trabajado sólo para 
el ing lés , s e g ú n el proverbio; sino pa-
ra el ing lés , el a l e m á n , el f rancés , etc. 
Y a esto lo t e n í a n previsto los expor-
tadores de las grandes naciones euro-
peas, quienes algo influyeron en la 
conducta seguida por sus gobiernos 
en la c u e s t i ó n de Cuba. Mientras el 
pleito fué entre E s p a ñ a y los separa-
tistas, esas grandes naciones desearon 
que triunfase E s p a ñ a , porque no v e í a n 
negocio en la isla entregada á los re-
volucionarios. Cuando los Estados 
Unidos intervinieron, en Europa se 
descubr ió , al punto, que, eu una ó en 
o t ra forma, los Estados Unidos se en-
c a r g a r í a n de mantener el orden y de 
hacer respetar todo i n t e r é s l e g í t i m o . 
Cuba, l ibre de disturbios, produce y 
compra. Las manifestaciones p l a t ó n i -
cas de s i m p a t í a , hechas en Franc ia , 
Alemania y Aus t r i a , creo que á nadie 
e n g a ñ a r o n en E s p a ñ a , á la que no te-
n í a cuenta ayudar. L o que l l aman los 
socialistas el "capital ismo" ó el "po-
der cap i t a l í s t i co ' ' se puso de parte de 
los americanos. 
Ahora , algunos de estos imperialis-
tas y los proteccionistas—dicen que 
no estaba en el programa eso de hacer 
el caldo gordo á los fabricantes euro-
peos. Pero ¿cómo evitarlo? Hub ie ra 
habido que establecer derechos dife-
renciales; lo cual hubiera sido un poco 
fuerte, esto es disponer de lo ajeno, 
del arancel de Cuba, que es el arancel 
de un pa í s extranjero. 
E l remedio e s t á en un convenio de 
reciprocidad; y viene á proporcionar 
un argumento m á s en favor de esta 
so luc ión el alza en las importaciones 
procedentes de las grandes naciones 
europeas. Por supuesto, no se logra-
r á desalojar de nuestro mercado algu-
nos a r t í cu los , con los cuales no puedeu 
competir, cuanto á calidad, la indus-
t r i a americana y á los que el cosumi-
dor e s t á habituado; pero, en otros, l u -
c h a r á n con ventaja los Estados U n i -
dos; y , sobre todo, v e n d e r á n más , ah í , 
de aquellos que siempre se Ies ha com-
prado, hasta con los altos aranceles 
de 1870, porque, cuanto m á s abran 
a q u í las puertas á nuestros productos, 
tanto mayor s e r á la prosperidad de la 
isla y tanto m á s consumi rá de todo. 
Pero para que haya convenio de re-
ciprocidad, se necesita que, antes, ha-
ya un gobierno cubano que lo negocie 
con el gobierno de Washington; y , an-
tes de negociar ese convenio, t e n d r á 
que a justar el tratado relat ivo á la 
enmienda P la t t . Como estas dos ta-
reas requieren tiempo, supongo que 
en Cuba se h a r á todo lo posible para 
que pronto funcione un Presidente con 
su Congreso adyacente. A h í es don-
de se ha de tener prisa; porque, lo 
que es el Presidente Mo K i n l e y y su 
minis t ro de la Guerra, M r . Eoot, mal-
d i t a la que tienen. 
X Y . Z . 
ASUNTOS VARIOS. 
AOEETADO NOMBEAMIENTO 
Con fecha 28 del corriente mes ha 
sido nombrado por el s eñor C ó n s u l de 
E s p a ñ a , Agente y delegado suyo en 
Marianao, nuestro querido amigo don 
Vicente Arana . 
Nosotros, qne tenemos el gusto de 
conocer a l agente designado por el 
s eño r Torroja , para que lo represente 
en dicha poblac ión , no podemos menos 
que fel ici tarle por lo acertado del nom-
bramiento, a s í como á los e spaño l e s 
residentes en aquella comarca, segu-
ros como estamos de que en el señor 
A r a n a e n c o n t r a r á n un compatriota ca-
r iñoso , dispuesto á servirles en todo lo 
que de él dependa. 
JUNTA MUNICIPAL 
DE AMILLABAMIENTO 
L a Jun ta Munic ipa l de A m i l l a r a ' 
miento no pudo celebrar ses ión ayer 
por fal ta de quorum. 
NUEVO ITINERARIO 
H a sido aprobado el nuevo i t inerar io 
del Fer rocarr i l de Matanzas con excep-
ción de la parte 11 y 12 en su recorrido, 
de la l ínea en Cumanayagua y Esles 
cuyo ramo no ae encuentra en condi-
ciones legales. Se le ha s e ñ a l a d o á la 
C o m p a ñ í a un plazo de 30 d í a s para 
presentar loa documentos necesarios á 
ñ u de obtener la lega l izac ión de esa 
tramo, p rev in i éndo le que de no hacerlo 
a s í ae a u s p e n d e r á la e x p l o t a c i ó n . 
PATENTES SOBRE ALCOHOLES 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha eva-
cuado una consulta del Alca lde de Co-
lón en el aentido de que ea t án aojetoa 
al pago del impueato de "Patentea so-
bre alcoholes" cnantoa expendan vinos, 
licores y aguardientes y en general be-
bidas eapirituosaa y fermentadas para 
el consumo inmediato ain intermedia-
rios entre ellos y el consumidor, cual-
quiera que sea la cantidad y envase. 
LA CONDUCCION DE FRUTAS 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda evacuan-
do cousulta del Alca lde del Caney, ha 
resuelto que la conducc ión de frutos 
propios en n i n g ú n caso constituye el 
ejercicio de la industr ia de locomoción 
y transporte. 
pos amoratados, encorbados por la fa-
t iga y con frecuencia por el hambre. 
L a salud era cada d í a m á s mala y 
M a r í a esperaba, por momentoa, que 
la muerte loa l i be r t a r í a pronto de tan-
tas angustias y miserias. Cnanto á 
ella, se abandonaba al destino, no 
viendo ninguna tabla de salvadora en 
que poder escapar de aquel miserable 
naufragio. Los d í a s se s u c e d í a n unos 
á otros, y cada m a ñ a n a sa l í a con su 
viola repitiendo las miamaa canciones. 
Por la tarde, Garigon le qui taba todo 
el dinero que h a b í a ganado y la insul-
taba brutalmente; al d í a siguiente, se 
r e p e t í a la escena del anterior, y a s í 
sucesivamente. Y ella dec ía maqui-
ualmente. 
—¿Como a c a b a r á todo estol 
I I 
U n d í a se encontraba la joven en el 
boolevard del « Temple" y se h a b í a 
detenido cerca del Teatro Nicolet , á la 
sazón nuca de loa sitios m á s frecuen-
tados de la capital , por donde pasaban 
loa trenes m á s elegantes de la aristo-
cracia, en momentos en que M a r í a 
cantaba, se detuvo uno de aquellos ca-
rruajea, deapuéa de haberae aproxima-
d ) á la aaboyanita tanto como era po-
sible. 
P a r e c í a como que el personaje qne 
estaba dentro del coche t en í a mucho 
guato en oi r ía , porque p e r m a n e c i ó lar-
go tiempo en el mismo sit io. D e s p u é s , 
á una orden del señor, desoeQdfO n^ 
A L A AUDITORIA 
E l Gobernador M i l i t a r inter ino de la 
isla ha dispuesto qne dos empleados de 
la S e c r e t a r í a de J u a t í c i a , pasen á pres-
tar sus servicios á la A u d i t o r í a Ge-
neral. 
Con motivo.de esta orden, el Secreta-
r io de Just ic ia ha pedido a u t o r i z a c i ó n 
para nombrar dos empleados con c a r á c -
ter de interiuoa para aquel la Secre-
t a r í a . 
PLAZO PRORROGADO 
H a sido prorrogado por quince dias 
m á s , el plazo s e ñ a l a d o para que tome 
posesión del cargo de Abogado de ofi-
cio do la Audiencia de Puerto P r ínc i -
pe, el s eñor don Fabio F r e i r é . 
CIRCULAR 
Se ha pasado una circular á loa Pre-
sidentes de las Audiencias, l l a m á n d o -
les la a t e n c i ó n acerca de la orden 191 
de 1901, qne m o d i ñ e a la pena m í n i m a 
á que se refiere la sección 35 del vigen-
te Cód igo Postal . 
INTERPRETES 
E l Secretario de Jus t ic ia ha dispues-
to que desde m a ñ a n a , el servicio de 
i n t e r p r e t a c i ó n del juzgado de guardia , 
sea turnado entre los i n t é r p r e t e s ofi-
c ía les de los juzgados de pr imera ins-
tancia é i n t r u c c i ó n y correccionales de 
esta capi tal . 
MODIFICACION DE UNA ORDEN 
E l Ayuntamien to de Marianao ha so-
l ici tado del Gobernador M i l i t a r de la 
isla, ae reforme la orden n ú m e r o 381, 
de la serie de 19Ü0, en el sentido de 
que no se pueda transportar do an tér -
mino á otro, menor cant idad de 500 k i -
los de carne, cu lugar de 100 como de-
termina la citada d iapoaic ióo . 
CONSULTA RESUELTA 
A consulta del Admin i s t r ado r de 
Bentaa de Cienfuegos, se ha resuelto 
qne los preceptoa de la Orden nú-
mero 100, eerie de 1000, en nada se 
oponen á los plazos s e ñ a l a d o s en el re-
glamento de Derechos Ileales para la 
l i q u i d a c i ó n y pago del Impuesto. 
REOTIFIOAOION APBOUADA 
E n la r ec l amac ión presentada por el 
Sr. J o s é Kamiro, contra la ascenden-
cia dei t ipo de exacc ión qne el A y u n -
tamiento de Santa A n a le fijó al iuge-
nio uLos Angeles," la S e c r e t a r í a de 
Hacienda ha acordado declarar oon 
lugar la rect i f icación solicitada por el 
interesado. 
C£SB 
Se ha dispuesto que cese en el carga 
do segundo Alcaide ó auxi l ia r de la 
Cárce l de la Habana, don Carlos Men-
dieta. 
LICENCIA 
Se le han concedido 15 d í a s de licen-
cia para asuntos propios, al A y u d a n -
te de la Sección de Cons t rncc íonea Ci -
viles de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas' don A g u s t í n Yelasoo. 
VACUÑADORES AUXILIARES 
E l Alca lde Munic ipa l de esta ciudad 
ha hecho los siguientes nombramientos 
de vacunadores auxiliaros: 
Doctores Teodoro de la Oerra, Loo-
nardo Tariche, A m ó rico Feria, J o s é 
Pumariega, Gabr ie l C u b r í a , Lu i s H u -
guet, Migue l Or t i z , Manuel G . de la 
Maza, Francisco J . Acoata, Jorge Pon-
ce, A n d r é s C a p ó , Ulp iano Hier ro , 
Frauoisoo R o d r í g u e z y Salvador Boa-
da. 
Para el barr io de Casa Blanca: D r . 
Manuel Yelasoo. 
Para el barrio do Puentea Grandes: 
D . Juan Mi lanés . 
CRÉDITO 
E l Ayuntamiento de Ceiba del A g u a 
ha pedido un c réd i to de 550 pesos, pa-
ra reedificar el Cementerio de aquel 
t é r m i n o . 
TRASLACIÓN 
E l Juez Munic ipa l de Bacoranao ha 
pedido al Secretario de Just ic ia la 
t raa lao ión de aquel Juzgado al pueblo 
de Minas. 
CON ESTRADA PALMA 
Loa generalea Luía de F ó r i a , Pedro 
V á z q u e z y Cornelio Eojas, han decla-
rado al director del pe r iód ico E l D i s -
trito, de Ho lgu in , lo siguiente: 
"Que ya en la l i evo luc ión opinaban 
q ú e el pr imer presidente de la K e p ú -
blíoa de Cuba d e b í a aer D o n T o m á s 
Estrada Palma, con qnieu hicieron la 
guerra del 68 y en quien reconocen 
tal la , talento, vi r tudes , c iv i rmo y gran 
corazón; y que d e f e n d e r á n y a p o y a r á n 
dicha candidatura presidencial." 
AGRESION Y DISPAROS 
E l Juez Munic ipa l de B o l o n d r ó n , ha 
iniciado diligencias s a m a r í a s , por ha -
berle denunciado el Cabo de la Guar -
dia B u r a l de dicho pueblo, que estando 
sentado don A n t o n i o Armas , ex-Jefe 
de Pol ic ía , en caaa de loa Sres. Paez, 
llegó don P l á c i d o Cubaa y le a g r e d i ó 
y que Armas en defensa le hizo dos 
disparoe de arma de fuego, dejando el 
agresor el r evó lve r que portaba, en en 
marcha. 
MUERTO POR UN RAYO 
A las 1 d t la tarde del dia 27 en la 
en la finca *'Santa Margar i t a , ' » en Jo-
vellanoa, fué muerto por un rayo el 
moreno A g u s t í n H e r n á n d e z . 
POR MASÓ 
Esta noche, á las ocb,o y para cons-
t i t u i r el comi té de San L á z a r o , cele-
b r a r á un gran m i t i n el Comi té Central 
Independiente de propaganda y ac-
ción en el Liceo (Jubano, calle de la 
Marina n? 61 . 
P r e s i d i r á el general Lacret Moriot ; 
h a r á n uso de la palabra los señores 
M a r q u é s de Santa L u c í a , general La-
cret, general Aoevedo, Mannel S u á r e z 
de la É o s a , Ldo . Va ldéa P i t a , Sobra-
do, Amador de los Ríos , Medina A r a n -
g o . — A s i s t i r á n distinguidae persona-
lidades. 
E l secretario del Comi té Central .— 
P. O. Anib. Laharrerey Soroa, 
T I P O S D E S O L D A D O S F í í A í r O B S H S EÍT A F E I O A 
Los ojos de la Erancia 
están fijos en Marruecos, y 
es sensible que las últimas 
desventuras de España ha-
gan que tal vez se le escape 
"la compensación en Africa" 
que parecía perteneoerle. 
Los soldados de brecha 
de la Francia, de ouyo tipo 
damos una idea en este 
grabado, están ya sólida y 
permanentemente instala-
dos en territorio marroquí, 
y aunque poco á poco, pero 
de una manera segura 
avanzan todos los días ha-
cia la conquista de ese país 
que es indudablemente lo 
mejor de todo el continente 
Africano. 
LOS ENCANTOS D E L A ESTACION V E R A N I E G A 
asi— 
i -
Sfcíí' > .. IL' Si ^ t: 
En los balnearios y en las playas, en Europa y en América, son de 
rigor en esta estación los cuadros plásticos al natural que representa 
nuestro grabado. , 
Lo de los escribientes. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA 
M u y señor m í e : Se t ra ta de i n s u l -
tarme; se pretende arrojar sobre m i 
inflnitaa calumnias. Cuando Emi l io 
Zola l e v a n t ó la voz cu defensa de un 
inocente, le colmaron de ultrajes loa 
mismos qne resnltaron culpables. Yo 
espero el fallo de los tr ibunales: el 
pueblo j u z g a r á . 
Suyo afec t í s imo s. s, q. b . s. m. , 
F E D E E I O O ROSADO. 
Habana 30 de Agosto, á las dos de 
la tarde, de 1901. 
[HAGASE LA LUZ! ¡JUSTICIA! 
Honda pena embarga mi á n i m o a l 
considerar que la dennnoia hecha por 
el ciudadano Federico Eosa do, no ha 
encontrado eco en la op in ión , n i aun 
en la prensa de los partidos politicoa. 
Parece que el estado de decaimiento 
moral en que nos encontramos, nos 
impide l levar á cabo actos de jus t i c ia . 
E l ciudadano Federico Rosado, por 
motives que no tenemos que analizar, 
ni aun siquiera hay que considerar, 
p r e s e n t ó una denuncia al A y u n t a -
miento de la Habana, haciendo resal 
tar cargos que, de ser probados, mere 
cen severo castigo. 
E l Ayuntamien to do la Habano, en 
vez de proceder como era lógico y na-
tu ra l , sometiendo al Juzgado corres 
pendiente, c reyó máa conveniente nom 
brar una comisión adminis t ra t iva que 
investigara los hechos. L a prensa de 
loa partidoa politicoa, que d e b í a ser la 
lacayo; una mano apa rec ió por la por-
tezuela y le e n t r e g ó un luía para que 
se lo dieae á la cantadora. E l lacayo 
a t r a v e a ó por entre la concurrencia en 
el instante, y fué á cumpl i r la comiaión 
que h a b í a recibido. T o m ó au asiento 
sobre el coche, y é s t e p a r t i ó sin que 
nadie hubiera podido ver q u i é n era el 
personaje á quien M a r í a era deudora 
de aquella d á d i v a generosa. L a pobre 
n i ñ a se s o r p r e n d i ó de tan inesperada 
largueza, pues sólo c é n t i m o s acostum-
braba recibir . 
No pudo dejar de pensar en ello todo 
el d í a , y d e v a n á n d o s e los aeaos para 
adivinar q u i é n p o d í a ser el donante, y 
ae r e p e t í a : 
—¿Qué alma generosa puede haber 
pensado en míf 
No conocía á nadie m á s que al co-
mendador de Boisflenry. 
— S í a duda e s t á de vuel ta en P a r í a 
—penaaba con temor—y eae luis ea t a l 
vez el anuncio de una nueva tenta t iva 
por au parte, y de una nueva deaven-
tura para mí . 
Mientras tanto, resolv ió sustraer la 
moneda á la insaciable rapacidad de 
Q a r i g ó n . 
—Puede ser un snpremo recurso en 
un momento desesperado; y diga lo qne 
quiera ese infame a u v e r n é s , ha tiempo 
qne no le debo nada. 
Para salvarlo, no pod ía pensar en 
guardarlo en au persona, porque su 
explotador la registraba siempre y le 
quitaba todo. Se d i r ig ió á ua punto 
apartado, qne h a b í a observado a l pa-
rar, y colocó el luis en un escondrijo 
debajo de o na piedra grande, en cuya 
s i tuac ión se fijó de manera que pudie-
ra encontrarlo fác i lmente . 
A l llegar la noche, ae d i r i g í a hacia 
an hab i t ac ión , cuando ha l ló á loa pe-
queñoa Ben j amín y Gabriel . Estaban 
tristes; la colecta h a b í a sido mala, y 
estaban seguros de se r castigados, 
Mar ía les puao en las manos algunas 
monedas, lo que h a c í a con frecuencia, 
cuando le era dable hacerlo. Loa chi-
cuelos la besaron en prueba de agra-
decimiento, oons ideráudoae felicea de 
escapar á ana nueva cor recc ión . 
—Pero t á , a l menos,—la d i j e r o n -
no s e r á s maltratada. 
E n efecto, le acon tec ía con frecuen-
cia á M a r í a darlea una parte de lo que 
ganaba, para no ver á G a r i g ó n casti-
garlos; pero cuando d i sminu í a la can-
t idad qne t en ía en el bolsillo y no res-
taba con q u é contentar al a u v e r n é s , 
sufr ía el t r ibu to de los malos t ra ta-
mientos que lea h a b í a evitado á loa n i -
ños . P r e f e r í a sufrir á ver sufrir á aque-
llos pobres inocentes. 
—l ío—lea con tes tó ,—hoy me queda 
bastante dinero para satisfacer á nues-
tro verdugo. 
Cuando M a r í a estaba en su j e r g ó n , 
t o d a v í a penaaba en la buena suerte 
que h a b í a tenido aquel d í a : 
—jAyl—exclamaba.—Si ese peraona-
je generoso continuara p o r algunos 
d í a s repitiendo las mismas larguezas, 
pr imera en pedir jus t ic ia , ha querido 
qu i ta r autor idad á la persona del de-
nunciante, demoatrando con ello inte-
r é s especial en destruir el peso de las 
acusaciones. 
E l Ayun tamien to ganando tiempo, 
la prenaa equivocando su mis ión . |Tr i s -
t e sino! 
¿Qué puede resaltar del esclareci-
miento del hecho? 
Nada h a l a g ü e ñ o , porque loa hechos 
saltan á la v is ta y loa abusos cometi-
dos tienen t a l magni tud, que no pue-
de, bajo n i n g ú n concepto, encubrirse, 
so pretextoa pol í t icos , á cindadanoa 
que cometen la doble fal ta de defrau-
dar al pueblo y comprometer á sus 
c o m p a ñ e r o s de comiaión. 
L a Junta escrutadora n o m b r ó nueve 
eaoribientea, cutre loa que figura pre-
cisamente un ind iv iduo que fué eleva-
do á l a c a t e g o r í a de Inspector espe-
cial á las ó r d e n e s del Alca lde , y el 
mismo sujeto en quien de legó el Te-
niente Alca lde encargado de esclare-
cer estoa hechos, para qua lleve á cabo 
esta mis ión . 
Foooa diaa deapuéa , autorizados por 
la S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
ción, loa señorea de la Jun t a nombra-
ron nueve individuos máa , de quienea 
no ae t uvo noticia n inguna en la ofi-
cina. 
Loa primeros escribientes nombra-
dos, quedaron reducidos á ocho, y sólo 
trabajaron de d í a de ocho á once de la 
m a ñ a n a , á excepc ión de tres d íaa que 
trabajaron de doa á cuatro de la tarde; 
¡v se certificó que hubo trabajo de no-
che! 
E l trabajo qne t e n í a n que efectuar 
era sencillo y breve, laa actas; y escri-
bir d e t r á a de laa boletas inut i l izadas 
el por q n é de su inva l idac ión , hacer 
un estado n u m é r i c o de loa votos por 
barrios y confrontar loa partes de avan-
ce con las certificaciones. 
Todos estos trabajos e s t á n efectua-
dos por ocho individuos, y sus letras 
en los escritos aludidos comprueban 
los hechos. 
L a excusa dada por el pe r iód ico Pa-
tria, constituye una circunstancia es-
pecial y que pudiera aer motivo de una 
inves t igac ión por el Juzgado que ae 
encargue del asunto, puea tenemos en-
tendido que loa actos oficialea de esa 
Junta Escrntudora eran ineludible-
mente colectivoa, que loa documentos 
no p o d í a n salir del local, y s e g ú n ma-
nifiesta el colega, algunos fueron sa-
cados para hacer trabajos f o í r a de é l . 
U n dato importante: el ciudadano 
Rosado se p r e s e n t ó en el Juzgado de 
guardia el d í a de la denuncia y puso 
en conocimiento del Juez de guardia 
an deseo de qne el Juzgado se incau-
tara de laa pruebas; el Juez quiso que 
la denuncia se presentase por escrito, 
y loa empleados mismos ae negaron á 
facilitar papel para hacerlo, y siendo 
las doce de la noche, era imposible po-
derla presentar; la denuncia se d ió 
por recibida. 
Este hecho y la demora del A y u n t a -
miento, noa hace presumir qne no po-
dremos exclamar: " Y la luz fué he-
cha." 
P E D E O H B E R E E A SOTOLONOO. 
SESION MTmCIPAL 
DE AYER 30. 
Loa concejalea de la u n i ó n republ i -
cana, que tanto lucharon en un p r in -
cipio para que laa sesiones municipa-
lea empezasen á las cuatro y media, 
s e g ú n estaba acordado, viendo que 
nada consegu ían , han desistido de ees 
gestiones, por cuyo motivo I »s sesir - j 
nes vienen dando comienzo á las seis, 
poco máa ó menos. L * de ayer, p a r » 
no diferenciarse de las otras, se a b r i ó 
las seis y ocho minutos, presidida 
por el tercer teniente de alcalde, ae-
fior Cardenal, con aaiatenoia de los se-
ñorea Zayas, Mendieta, O ' F a r r i i l , Gar-
cía K o h l y , Mesa, B a r r e a » , N ú ñ e z de 
Vi l lav icenc io , Guevara , Polauco, 
Diaz, Ponce, Veiga y Foyo. 
Se leyeron dos actas y fueron apro-
badas. 
A las seis y cuarto e n t r ó en Cabi l -
do el s e ñ a r Z á r r a g a . 
E l s eño r G a r c í a K o h l y , solicita que 
la ses ión sea prorrogada, teniendo eu 
cuenta lo tarde que ha empezado, para 
que en ella se consuman las horas r e -
glamentarias. 
E l Cabildo se man i fe s tó conforme 
con la anterior propos ic ión . 
L a S e c r e t a r í a d ió lectura á la d i s t r i -
bución de fondos, y con ese motivo el 
señor Barrena pide la palabra para 
oponerse en nombre de la minoría r e -
publicana, á la par t ida de $3.006 con-
signada para pagar á los empleados 
de las prefecturas. 
E l aeñor Ponce pide que el señor 
Barrena le aclare s i hay responsabili-
dad c i v i l ó c r imina l en la a p r o b a c i ó n 
de aquella part ida, para oponerse á 
su ap robac ión . 
E l aeñor Zayas dice que viniendo 
consignada por el ordenador de pagos 
la par t ida á que antea ae ha hecho 
referencia, no se opone á que sea 
aprobada. 
E l señor Mendieta dice que puede 
ser aprobada la d i s t r i b u c i ó n de fondos, 
dejando sobre la mesa lo referente á 
las prefectura. 
Varios Concejales piden á la vez la 
palabra, hablando el señor Barrena, 
para apoyar lo propuesto por el s eño r 
Mendieta. 
E l señor Z á r r a g a se opone, aducien-
do que no se t ra ta de un expediente 
informado por la comisión respectiva 
para que quede sobre la mesa, si no de 
un documento enviado por el Alca lde 
en au c a r á c t e r de ordenador de pago*. 
E n definit iva, fué aprobada la dis-
t r ibuc ión de fondea en la forma pro-
puesta por el el señor Gener, consig-
nándose la protesta de la minor ía re-
publicana. 
Dióae lectura de una orden dei re-
glamento del Gobernador M i l i t a r , de 
jando ain efecto un acuerdo del A y u n 
tamiento que d iapon ía qne loa 
pobres p o d r í a n acudir á los hos-
pitales previa boleta de pobreza 
que le fuese facili tada por el módico 
forense respectivo ó por otro que es-
tuviese matriculado, f u n d á n d o s e la 
autoridad mi l i t a r en que los hospitales 
son atendidoa con fondos del Eatado y 
no del Munic ip io . 
E l aeñor Ponce, comentando la ante-
rior d ieposic ión, dijo qae le l lamaba la 
los n iñea y yo q u e d a r í a m o a pronto l i 
bres de eae deapreciable a u v e r n é s . Con 
t a l que no es té amenazada de nuevos 
posares y que el comendador no medi-
te contra mí otraa persecuciones. 
Mientras se d o r m í a , se p rome t ió vol-
ver al d í a siguiente y á la misma hora 
cerca del teatro Nicolet y cantar en 
aquel sit io, y a ñ a d í a : 
—Suceda lo que quiera, no debo ol-
v ida r nada que pueda l levarme, en m i 
t r í a t e existencia, á un cambio de a i -
tuac ión . 
A l siguiente d ía se colocó de modo 
de poder ejecutar en p e q u e ñ o con-
cierto. Se formó un c í rcu lo para oír á 
la cantadora, y buscarla oon la vista, 
si alguien ae ocupaba de ella ó ai un 
carruaje se d e t e n í a como la v í s p e r a . 
No obeervó nada qne pudiese l lamar 
au a t enc ión . C a n t ó ana pieza máa 
que lo de coatnmbre, confiando, sin 
duda, que ganando tiempo, s u r g i r í a , 
qu izáa , a l g ú n nuevo incidente. ¡Pero 
nada! Entoncea hizo su recogida y 
se m a r c h ó . Apenas h a b í a dado algu-
nos pasos cuando levantando los ojos, 
no tó delante de ella. ¡Ob, que admi-
rac ión! ¡Qué dicha tan inesperada! 
n o t ó A n d r é s . Sí , era él mismo, que 
le t e n d í a la mano. Q u e d ó sorprendi-
da ain poder pronunciar una palabra, 
presa de nna emoción que le opr imía 
la garganta. A n d r é s t e n í a entre sus 
manos la de M a r í a y le dec ía con voz 
tierna. 
—Sí , querida M a t í a , soy yó , vuestro 
a t enc ión la faci l idad con que el Ayun-
tamiento se allanaba á todo lo qae 
d i s p o n í a el Gobierno Mil i tar , no con-
signando la menor protesta, dando 
as í una idea pobre de cómo defendían 
á sus representantes. To, prosigaió 
diciendo e l señor Ponce, soy de 
op in ión de abandonar eate sitio, antes 
que verme sometido á las órdenes mi-
l i tares. 
—Lamento el pobre concepto en 
que nos tiene el señor Ponce, objetó 
el s eño r G a r c í a K o h l y . 
E l Cabildo q u e d ó enterado de ana 
comun ícao :ón del Gobierno militar, 
part icipando que la subasta para el iCy-
can ta r i l l adoy pav imentac ión será pu-
blicada eu ing ié* y en español. 
E l Departamento, en comtmioaoión 
que fué l e ída por la Secretaría, baoe 
saber que, si no se ha compuesto la oa-
lle del Luz, en el barrio de Jesús del 
Monte, fué porque se halla bastante 
bión y es muy poco el tráfico qae por 
él hay. 
—No hay t rá f ico porque no puede 
haberlo, pues el pés imo estado de di-
cha calle á ello se opone—dice el se-
ñor Polanco. 
Se a c o r d ó insis t i r con el Departa-
mento referido, á fin de que oaanto 
antes ee repare la citada calle y el trg< 
mo de calzada desde la Víbora hasta 
el Calvario. 
D iósc cuenta deapuéa de laa refor-
mas introducidas por el departamento 
de ingenieroa al pliego de condiciones, 
entre otraa, la de que la fianza para 
acudir á la subasta se rá de $200,000 
en vez de loa $500,000 que antes se 
fijaba, y el d e p ó s i t o de un millón de 
pesos que se h a b í a consignado ante-
riormente para responder a las obras 
s e r á de $500,000, ind icándose á la vez 
que el pavimento en laa callea de ma-
yor t ráf ico de esta capital será de pie-
dra de grani to como el que se usa en 
Cleveland y otraa capitales de los Es-
tados Unidos, no del adoquín belga 
que hoy se usa. 
D icha comunicac ión quedó sóbrela 
mesa á pe t ic ión del señor Mendieta, 
juntamente con otra que trata del 75 
por 100 de los trabajadores para el 
Alcanta r i l l ado . 
A las siete en punto en t ró en Oabüdo 
el Peñor B ó r g e a . 
Tocóle el turno después á las pro-
puestas de secretarlos y porta-pliegos 
para las Prefecturas, 
E l señor G a r c í a Koh ly : 
— ¿ P u e d e informarme Ja secretaría 
ó la presidencia si en eso do loa nom-
bramientoa de porta-pliegos se ha te-
nido en cuenta el reciente acuerdo del 
Ayun tamien to que diapone qae esos 
nombramientos recaigan en hijos de 
viuda, cuyos esposos hayan muerto en 
c a m p a ñ a ? 
No e n c o n t r á n d o e e sobre la mesa el 
acta referida, y mientras se buscaba, 
el s eñor G a r c í a K o h l y pidió ae diese 
lectura de una moción que loa coaoe-
jalea republioanoa ten ían presentada, 
cayo documento dice así: 
Considerando que las prefecturas de 
nueva creac ión en dicho preaapaesto 
son organismos inút i les dentro de \% 
esfera administrat iva y ocasionan un 
gasto de 60 000 peso?, cantidad respe-
table que se puede restar de ese gran 
déficit: 
E l Ayuntamiento resuelve declarar 
en suspenso el acuerdo que creó di -
chas prefecturas, hasta que se revise 
dicho acuerdo ó ae nivele el presa-
puesto de gastos é ingresos, debiendo 
dejarae aiu efecto, desde esta fecha, 
todos loa nombramientoa de prefactoa 
y empleados anexos. 
L e í d a que fué la oitada moción, la 
presidencia l l amó la a t enc ión de loa 
concejales republicanos para que en lo 
sucesivo no se denominasen minoría, 
pueato que dentro del Ayuntamiento 
no h a b í a m á s que coLcejalep, repreasn-
tantea todoa del pueblo de la Habana. 
— A s í d e b í a aer—empezó diciendo el 
señor G a r c í a K o h l y , — y ese fué nuee-
t ro p ropós i to en loa primero momento?; 
pero no tardaremos mucho tiempo eu 
oonvenoernos de que entre nosotros y 
11 m a y o r í a del Ayuntamiento ae había 
t i rado una l ínea divisoria, probándolo 
bien terminantemente las injustas ce-
s a u t í a a r eca ídaa en dignísimoa repu-
blicanos. 
—No puedo permit i r que el Sr. Gar-
cía K o h l y siga hablando en la forma 
que lo hace porque aparte de que fab 
ta á la verdad, ae separa de la cues-
tión que a q u í ae debate, (tíJUÓ la cam-
panilla oon violencia.) 
E l Sr. G a r c í a K o h l y : yo acato y re-
conozco el derecho de la presidencia á 
privarme del uso de la palabra, pero 
no á calificar de injustas é inexactas 
mis manifestaciones, como parece in-
dicarlo el Sr. Alcalde . 
' Leyóse el acta mandada á buscar y, 
en efecto, en ella aparece un acuerdo 
tomado en la ses ión del 9 de Julio, por 
el cual ae convino en adjudicar dichas 
plazas á loa hijos de viuda ya citados. 
E l aeñor G a r c í a K )hly: Ea vista de 
lo que dice el acuerdo, insisto en qae 
esas plazaa sean cubiertas por los 
huér fanos . 
— B l acuerdo á que ae refiere el se-
ño r G a r c í a K o h l y , fué para porta-
pliegos, no para ordenanzas, qae son 
las plazaa que existen,—dice el señor 
Gener. 
Para no cumpl i r aquel acuerdóse 
cambian de nombres las plazas, y eu 
vez de aer pertapliegoa, vienen á lla-
marse ordenanzas. 
E l aeñor Barrena: E n vista de qne 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda ae po-
nen repatoa a l presupuesto municipal, 
propongo que eaoa nombramientos que-
den en suspenso por ahora. 
E l aeñor N ú ñ e z : Que quede sobre la 
mesa. 
E l aeñor Z á r r a g a : 
— Y o no conaidero al Secretario de 
Hacienda autoridad bastante para im-
poner eu cr i ter io al Ayuntamiento ele-
gido por vo tac ión popular, aun cuan-
do la S e c r e t a r í a de Hacienda esté des-
e m p e ñ a d a por nna persona más ó me-
nea dis t inguida . 
E l señor Borgea pide la palabra. 
—No hay palabrai-oontesta la pre-
sidencia. 
E l aeñor Mendieta: 
—Para una cues t ión de orden: para 
pedir á la presidencia que no se hable 
máa y se someta á votación el panto. 
Hecho lo propuesto por el eeñor 
üáendieta, r e s u l t ó desechada la propo-
A n d r é s , que os ama más que nnnea. 
L a cantadora no podía hablar. 
Levantaba los ojos y lo miraba oon 
é x t a s i s , mientraa que las lágrimas co-
r r í a n por sua mejillas, embriada de 
tanta felicidad. 
—Alejémonoa Mar í a , de esta malti-
tud que nos mira, y vamonos á con-
versar juntos. ¡Tenemos muchas co-
aaa que decirnosl 
Y con laa manca entrelazados ee 
apartaron de aquel eitio sin pronanoiar 
una aala palabra, hasta el momento 
en que, h a l l á n d o s e solos se detuvie-
ron y permanecieron abismados, mi-
r á n d o s e atentamente por largo rato. 
A n d r é s rompió al fin el silencio: 
—Desde el d í a que dejó de veros, 
querida M a r í a , ¿que os ha pasado? 
•—¡Vueatra pobre M a r í a ha eido muy 
desdichada! 
—Vaia á refer í rmelo todo, porque 
vamos á pasar juntos esta nophe. 
— I r é al fia del mando con vos, y 
ahora que e s t á i s conmigo, me oreo sal-
vada. 
Derramaba abundantes lágrimas, y 
se estrechaba la mano eco efasión. 
D e t u v i é r o n s e al extremo del boole-
vard . H a b í a anochecido y aquel pun-
to estaba decierto. tía sentaron sobre 
un banco, uno al lado del otro, y se 
pusieron á conversar. 
—¡Ah! ¡qué feliz soy! Yo, que te-
mía tanto no volveros á ver. Fero 
¿sois vos, A n d r é s ? ¿estáis á mi lado! 
BÍOÍÓQ de loa señores N á ñ e z y Barre-
na, por trece votos contra oaatro. 
La presidencia: So van á votar loe 
nombraniientoB propaestos. 
El seQor Núñez: ¿ P a e d e decirme la 
presidencia sí el Ayuntamiento tiene 
en sa poder los antecedentes penalea 
de los propaestos para los cargos de 
Secretarios y Ordenanzas de las r re -
faoturart (Kisas.) 
La presidencia ee salfnra y dice qne 
no se permiten más preguntas porqne 
se vá á votar. Hecho lo cual queda-
ron nombrados los Seoretarios y Or 
donauzap. 
Después, el seüor Geuer distraio a) 
fitüor Guevara uu largo rato explican-
do lo que eran las a lca ld ías en esto» 
tiempos. 
El señor C á r d e n a s toma la campan -
il» y hace a d e m á n de llamar al órdeu 
á la preeidenoia, y se levantó la sesión 
á las nueve menos veinte minutos, 
acordando antea que en la sesión 
próxima se t r a t a r á del nombramiento 
de eeoretario de la corporac ión . 
E i i r o p a y A m e r i c a 
EL ARTE DE L A ELEGANCIA. 
Mr. F. M . Bonk, hijo del comisario 
de los Estados Unidos en la Expos i . 
CÍÓQ de 1900, ha d i r ig ido una carta á 
Mr. La Bargea, actor de la Oomedia 
francesa inv i t ándo le á i r Chicago para 
dar una série de conferencias sobre el 
arte de vestir con elegancia. 
Añudo Mr . Beok que la buena so-
ciedad de Chicago e s t á dispuesta á 
hacer los mayores saor iñoios para 
aprender esa difícil arte. 
i X r K A Í U HISTORIA 
Loa per iódicos de Amsterdam pu-
blican una carta del Afr ica del Sur, 
diciendo que Dolarey s o r p r e n d i ó haot 
Rlgau tiempo á nna columna enemiga 
formada por unos mi l hombros. 
Poco después do la sorpresa, m a n d ó 
el caudillo boer un parlamentario pi-
diendo la rendic ión de los ingleses, pe-
ro el portador do la bandera blanca 
no regresó á su campamento. 
A l día siguiente mando Delaroy otro 
parlamentario, que tampoco volvió al 
campamento. 
En vista de esto, ee decid ió el cau-
dillo boer á atacar á los ingleses, á lot 
que hizo muchas bajas, cogiendo p r i 
eicneros á los d e m á s incluso el jefe df 
la fuerza, al cual p r e g u n t ó Delarey de 
lo» dos parlamentarios que le mando. 
—Los m a n d é fus i l a r—contes tó el in 
glés,—porque no q u e r í a t ratai ' con in 
earreotos. 
Delarey no dijo nada, pero mandó 
ana queja á lord Kitchener, qaien or 
denó al jefe fasilador de parlamenta 
rio qene compareciera ante un consejo 
de guerra. 
V A F O l l C O R R E O 
JCl vapor corroo eapiñol Buenos Aires, ha 
salido de Cádiz con dirocoión á este puerto 
y escala en New York, á las dos de la tarde 
de ayer, viernes. 
E L V A P O R " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L " N O R D " 
Para Tampa salió ayer el vapor noraogo 
jVflí-d, en lastre. 
0!I01^ JUDICIALES 
S J t ó K A L A M Í E N T O S P - A E á . H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
SiiUi de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por Josó Gavin Baliño en 
causa por atentado.—Ponente, seQor Catu-
rroca; Fiscal, señor Travieso; Letrado, L i -
cenciado García Balsa. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sa la de lo Civi l . 
Declarativo de mayor'cuantía, seguido 
por don Nicoláa López contra don Juan A 
Bances en cobro de pesos.— Ponente, señor 
Demestre; Letrados, L íos, Mendoza y LU-
terae; Procurador, señor Mayorga.—Juz 
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Beooión segunda: 
Contra Alberto Veníreo, por homicidio.— 
Ponente, señor Ramírez Chenard; Fiscal, 
señor Benítez; Defensor, Ldo. Castellanos— 
Juzgado, de Bejucal, 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
Ayer, viernes, 29, so r ecaudó e i 
la Aduana de este puerto, por todos 
eonoeptos: $21^912-38. 
PUBLICACIONES 
EASON Y FS 
A principios del mea de septiembre 
actual hab ía empezado á publicarse en 
Madrid una revista oient í t too-rel igio-
sa redactada por los Padres do la 
Compañía de J e s á s . 
E l t í tu lo de la oitada revista será 
Razón y Fe. Su fln es, como dice en 
el prospecto que tenemoa á la vista, 
cooperar, al lado de las otras p u b l i o -
oionea catól icas , á la defensa de la Re-
ligión y al esolareoímiento de la ver-
dad, tan obsourecida hoy en todos los 
terrenos, especialmente en el religioso 
y social, con d a ñ o g rav í s imo de las al-
mas y aún de la prosperidad temporal 
de los pueblos. 
Para conseguirlo, Bazóny Fe se pro 
pone, como su nombre lo indica, disen-
t i r só l idamente á la luz de la razóa 
natural y de la fe sobrenatural, las 
múlt ip les y trascendentales cuestio-
nes que más hondamente preocupan 
en nuestros díaa á loa hombres penaa-
dores, y cuya solución desacertada ó 
incompleta tienen á muchos alejados 
m á s ó menos del terreno de la verdad. 
A l efecto con tendrá , según se ofrez-
ca la ocasión á la necesidad lo exija, 
a r t í cu lo sobre Sagrada Escritura y 
Teología , Derecho oanónioo y c iv i l 
His tor ia espeoía lmente de Eapafia y 
sos antiguas colonias, Filosofla, Cien-
cias naturales. Li teraturas y Artes , y 
comprenderá a d e m á s las otras sesio-
nes que suelen tener las revistas de 
carácter general, como son: la Bibl io-
grafía, la de noticias y Variedades. 
Por ú l t imo esta publ icación, traba-
jando por el bien intelectual y moral 
de la Pen ín su l a , intenta ademas se-
útil á las que en Amér ica y Asia fu- r 
ron poseeiones e spaño las , y qae aún 
hablan nuestra r iqu í s ima lengaa, íi ün 
de estrechar entro hijos de una misma 
madre, los lazos de amor, de la cien-
cia y dejla fe, únicos que no puede 
romper la espada. 
Razón y Fe se publ icará , con apro-
bación eolesiástio», el d ía 1° de cada 
mes, desdo septiembre próximo, en 
cuadernos de 128 pág inas , en 4° mayor 
que formarán al aho tres tomos de 
512 páginas cada uno. 
Las suecripoionea se pueden hacer 
en todo tiempo, pero no sa admiten 
por menos de cuatro meses, á par t i r 
de enero, mayo ó septiembre, aegúa 
previo aviso de los interesados. 
Los precios de suscripción fuera de 
E s p a ñ a serán: cuatro mesea^ oinoo 
íraucop; nn año, 15 francos. 
La correspondencia debe dirigirse al 
Director de Razón y Fe, calle de Isabel 
la Catól ica n ú m e r o 12 Madrid. 
L a suscr ipc ión puede solicitarse al 
Administrador calle de Campomanea 
número 10 y en todas las l ibrer ías óa-
tólioas de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Deseamos á la importante y valiosa 
revista el buen éxi to que merece, 
LAS OABBEBAS.—Mañana, en el h i -
pódromo de Buena Vista , se inaugu-
ran las carreras de la nueva tempo-
rada. 
E l Cuba Jookry Olub ha hecho gran-
des preparativos. 
H a b r á cinco carreras con sus respec-
tivos premios, algunos de oonsidera-
iiión, como el de la joyer ía i s Palais 
Zfoj/aZ y la aban ique r í a do Carranza. 
Bata úl t ima ha donado $ 68 90 cen-
tavos oro para el vencedor eu I»a ca-
rreras entre caballos de todas clases, 
qne es la r a *rta en el programa del es 
peo tácn l r . 
T a m b i é n h a b r á , al final, una ugae-
r r a " para caballos qae no sean depura 
sangre n i hayan ganado premios en h a 
oarreraa de este d í a . 
Creemos qne no se rá es tér i l el es-
fuerzo que realizan oabulloroi tan eu-
tn.Mnstas como los señores Tabern i l !« , 
Saturnino Lastra, Qoupille y otroa 
más , por implantar entro nosotros la 
«tioiou á na sport que oxiete eu toda 
aooledad oulta. 
Las carreras de cabadlos, oom.) dioo 
muy bien Héo to r de Saavedra eu su1* 
Baos y Notas de L a Discusión, son un 
e s p e i t á c u l o exquisito y provechoso que 
alientan loa gobiernos de todos los 
países y protege, en primera l ínea, la 
sociedad m á s distinguida. A todos 
toca, pues, el levantarlo, para que "no 
l igan los americanos"—oomo dice la 
gente—qne ignoraraoa las costumbres 
le loa pueblos civilizados. 
ÜN OEISTIANO MAS.—Ha reaibido 
las aguas sublimes del bautismo un 
precioso niño, hijo de nuestro amigo y 
oompañero en la prensa don Joeó C. 
Pérez , r epó r t e r de L a J)ÍSOUSÍÓ>I, v de 
au esposa la s eño ra Margar i ta Con 
¿ález Palacio. 
A l nuevo cristiano ae lo puso por 
oombre Rogelio Robarto Franolaao, 
verifloándoao la oeremoaia en la ig le -
i i a parroquial de Monaerrate, 
Faeroa sus padrinos la señora l aa -
bel Váre la Gonzilez y don Franciaoo 
J. P é r e z . 
La enhorabuena á loa oariñosoa pa-
irea y un beao para la encantadora 
jr iatnra. 
PAYBET.—Loa carteles da cate tea-
tro, el teatro rojo, anuncian para boy 
a aegunda r ep re sen t ac ión de E l tio 
Sam ó Los reyes del tooino, oomedia en 
rires actoa donde eu autor, el gran Sar-
lou , pene eu aolfa algunas de l a s ó o s 
(iumbraa norte-amerioanafl. 
En la edición de la tarde va rán nuea-
troa leotorea el efecto qne ha cau-
cado en la Habana el estreno do dicha 
obra. 
M a ñ a n » : gran ma t inée . 
MABI& AMIBANTA.—La Oaoota Mu 
«ioal, oopiándolo del semanario madri-
leño Nuevo Mundo, h*b!a de la t ipio 
María Amaranta, la cual ha interpre-
tado ú l t i m a m e n t e en la coronada v i l l a 
papelea de protagonista en diferentea 
óperas del moderno repertorio, y que 
Uaoe hoy las delioiaa del públ ico do 
Lisboa, p a r » donde fué ventajoaameate 
contratada. 
Pero es lo máa ia tereaíMite dal oaao, 
que en el suelto portador de eata uot i -
da, ee lee: 
:'L'> aeñoritH Amaranta ea oub'iaa, y 
oomo todas la« mojerea de aqualla her-
mosa tierra, posee un rostro do gran 
belleza, dulo íHima voz y elegante y a'--
roaa figura que contribuye muoho ^1 
mejor éx i to de loa parsouajes que in-
terpreta. 
• 'En P o r t a g i l el público da aquel a 
uación lo otorga el g>ili5.rdóu que máa 
puedo e n v a n e c e r á una artista, y baa ta 
que su nombre aparezca en loa carteles 
anunciadorea do un teatro, para que 
el coliseo sellone de poraonaa deaeosaa 
ie aplaudir á la artista y de admirar 
á la mujer heraniaa." 
C h a l í a H t r r e r » , Esperanza Claeenti 
y M e r í a Amaranta, tres artista cuba-
das que honran y enaltecen la tierra do 
ÍU nacimiento. . 
VAorNA.—Ea v i r t u d de haberse he-
cho obligatoria la vacuna, por decreto 
de la autoridad superior de la iala, 
nuestro iluatrado amigo el doctor Cé-
s^r Maaaino e s t á dispuesto á vacunar á 
t)do el qua lo deaee ea su gabinete de 
á g a a o a t o 138. 
No vacilamos en recomendar la exoe-
lenoia de esta vacuna, toda vez que el 
doctor Masaino fué el ÚQÍCO preparador 
que tuvo el Centro do Vaona^ de la 
extinguida Dipu tac ión Frovinoía! , cor-
poración és t a que por espacio de largos 
años p ropagó eae beneficio con los re -
auitadoa mejores. 
E l Dr . Maaaino recibirá en su expre-
sado gabinete de 12 á 1 del dia. 
JUICIO OBAL Y PÚBLICO.— 
Ya convicto y confeso en tu preaoncia, 
Declaro mia dezeos palpitantes: 
Si hay quien me acuse, dírnelo cuanto ^ ntes; 
Defensor, uno basta: mi coaoioacia. 
Ansio quo ma dictas la setitao na, 
Porque este amir auraauta p.ir instantoa, 
Y es un amor ala causis ate maatos , 
Es un amor que llena m i existoacla. 
Si mi alma no has de ver hecha pedazos; 
Condóneme tu fallo, vida mía, 
A cadena perpOiUi outro tus bra,z os. 
Y suf iró la pena muy oon'ento 
Porque te ado-o ooa alevosía, 
Con premeditacióa y ensau imieatv 
Genaro Fiza , 
ALBISU HO7.—Las mismas zarzue-
las de la noche anterior, invert ido el 
orden. 
Primero va L a Marusiñi y d e s p u é s 
Oaramelo. 
La tanda final corre por cuenta del 
comendador Mar t í nez y de Miss 
GQmma. 
M a ñ a n a d a r á la compañía de Alb i su 
dos funcionea, tarde y noche, con la bo-
nita y entretenida zarzuela L a Vtielt i 
al Mundo. 
La ma t inée eatá dedicada á loa 
n i ñ o s . 
COMO VIENE.—Sin quitar n i poner 
t i lde, copiamos las dos breves y expre-
sivas cartas que siguen: 
— " S e ñ o r Gaoetillerr: 
Como alumna del Gantro Gallego, en 
nombre demis condiso ípulas , le expreso 
la gra t i tud qne sentimos hacia naied y 
el DIARIO DB LA MABINA, r o g á n d o l e 
la haga extensiva á la prensa en gene-
ral por loa elogioa qne nos h a prodiga-
do en las orónioas de la fiesta esooiar 
del Centro, y le ruego asimismo qne 
inserte en ese ilustrado per iód ico la si-
guiente oarta. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias se repi te 
do V . atenta s. s. 
Mercedes Vieiio Bouza. ' 
"Sr. Presidente del Centro Gallego: 
En nombre de mia condisc ípulaa le 
doy íí V . Jas müa expresivas graoi i f i , 
eoplicándolíi las haga extenaivaa á la 
honorable Dlreotiva de eea Sooiodad y 
á la iiuatrada Sección de lue t ruco ión 
que con tanto celo y afán ha sabido 
cumplir con sua deberes, y t a m b i é n á 
loa inteligentes profesores que tan 8> ' 
lícita y uariñíjaamauta noa instruyen. 
De V . atenta s. s. L a n i ñ a alumne 
del Centro Gallego, 
Mercedes Vitiío Bouza, 
Qaeda complacida la aprovechada 
n iña . 
APUESTAS ENTBBTEÍÍOEES.—No de-
j a de ser curioso eato que aotualmente 
ocurre en Muuioh. 
Los dos tenores de la Cpera Real, 
Wal te r y Knote, qne cantan por turno 
el papel de Walteren Los Maestros Can. 
toros desean naturalmente interpretar 
este papal en la i n a u g u r a c i ó n de l tea-
tro Wagneriano del P r í n c i p e Re-
gente. 
Loa dos tenores han recurrido al I n -
tendente General, quien, oomo antiguo 
actor y sabiendo apreciar la importan 
dó llamar á los dos tenores y les dijo: 
"Hijos míos, os amo igualmente y no 
sabr ía escoger entre ustedes, para eata 
fiesta memorable. He aqu í lo que me 
propongo: uno de ustedes c a n t a r á en 
la noche de gala ante los invitados y la 
Corte; el otro, al dia siguiente en la 
pr 'mera r ep resen tac ión públ ica. Que 
la suerte decida." 
Los artistas aceptaron. 
E l intendente sacó de su bolsa nnoa 
dados para decidir la suerte, s e g ú n la 
oostumbre de los jugadores alemanes, 
pero el señor Knoto, que deb ía oantar 
durante algunas semanas en Oovent 
Garden, suplicó que prorrogaran )a de-
oiaión hasta su regreso, pues dijo que 
no q a e i í a perder en buen humor en 
caso de que la suerte le fuera desfa-
vorable. 
Hay apuestas abiertas entro los 
artistas de los teatros reales de Mu-
nich. 
LA NOTA FINAL.— 
A nna viuda iaconiolab'o le dice la 
criada: 
—Coma usted algo, aeüora . 
—No tengo apetito. 
— i Q u i é r e usted que le traiga unas 
costillas de onerool 
—¡Ah, no! Me reoorda r í aa demasia-
do ai difunto. 
Dr. JDS 18 Mmi 
MfiDioo m i m m 
Kafermedades de les oídos, 
Sastro-iBíesliiaalesy nervíopas, 
Consult an de 11 A 1 de la tarde y de V * 
8 de la noche. 
Muralla oaquina & TllleRaeL alto». 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Aatoiizada est» Sección por la Jauta Directira 
para abrir las matrícalai del onno escolar del «ño 
1S01 á 1902, se aWsi por eite medio & ios señores 
asooladoo y sus farntllares qna deseen concurrirá 
las clases do este Centro, qae, Oesde el día 1? del 
entrante mes de Septlombie qnedan abiertas las 
matritiolas para las aai^aataras qne á coulinnación 
se extro^an, on la Secretaria do esta Sección de 
siete á nueve de I-A noche todos los días hAbilee; 
entoudléodose qne para la ios ulpotóu de alumnos 
son r< quiflitos iudiapensables 1» proaoutación de loa 
mismos con su coi'respondiezite recibo. 
A S I G N A T U R A S . 
Luctara, Escritura. Aritmética palmer curso, 
AntTjéi ina y Algebra, Ariimótica mercantil y T e -
uedui ía de übroa. Gramática osr>afola primero y 
segundo curso, Leclnr* y Esoritiira espllcada, Geo-
gralí i 6 Historia, Taquigrafía y Eioritura á máqui-
na, Dibujo lineal, natural v de adorno, loglós para 
señoritas y valones, iVaocés , Cntto, oonfecc'óo y 
laborea y SoUao y Fíanos p»ra pefioritaii y vuonüi), 
LISB roatrlcalas se oerrarAn ol día 31 da Oítubro 
dbl corríante año. Lo que se Buuncia para oot>o-
cimiento d ) los seTlores aaociados. 
Habana 26 de Aposto da IbOl .—El Secretario, 
Bcl irmino Gime» Cuett i, 
C i m la-?7 51-28 
G A B I N E T E 
DE — 
OPERACIONES DENT1L1S 
• D E L 
IA C01PBTID0RA GáDITáM, 
de Tabaoos, CigarroB y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viada de Manuel Samacho é Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
o 13Í3 d2S-9 al-ltJl 
D I A 31 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en la V. O. T, de San 
Agustín. 
Santos Ramón Honnritb, mercenario, A-
rietides y Osorio, oonfoaores, Robustlanoy 
Paulino, mártires, y santa Rufina. 
San Ramón Nonnato. Nació eu Cataluña 
el año 1204. Salió á la luz del mundo des-
pués do muerta su madre, coutratod^ espe-
ranza de los más tábiles médicos, por lo 
quo se le dió el nombro de Neonato ó No 
nacido A este quo podemos llamar mila-
groso nacimiento, ee añadió el singular fa-
vor con quo el Señor le previno, dotándole 
de una bellísima inclinación á la virtud. 
Muy joven entró en el orden de Santa 
María fio la Merced y recibió el eanto hábi-
to de mano d« San Pedro Nolasco. Hizo tan 
extraordinarios progresos en la perfección 
de su estado, que dos ó tros años despuós 
de BU profos'ón ee le juzgó digno de confiar-
lo uno de los máa importantes empleos y 
ministerios de su sagrado instituto E^te 
fué enviarlo á tratan con los infielei sobre 
ol rer.cato de los cautivos cristiano», con el 
título y facultades do redentor. Ninguno 
desempeñó tan caritativo ministerio, ni con 
mayor valor ni con mayor prudencia, ni con 
mayor santidad. 
Eii lin, rico de vlrtu^e?, consumido de 
trabajos y de penitencias, y colmado de me-
resimleotos, murió con la muerto de los jas-
tos el día 31 do Agosto del año 1240, á los 
treinta y Keis do su florida edad. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Mfrias Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María.—Día 31.—Corresponde 
visitar á 
Amor 1 
E S I N D I S -
|» en toda cas'at tener 
H un frasco de MAG-
NESIA SARRA, 
pues á ello obliga la 
frecuente necesidad 
H de recurrir á un me-
M dicamento, que 06-
ü mo la 
DOCTOR TABOAl 
Deutista y Médico-Cirujano 
V — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
tonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Püente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
L a situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Tabeadela 
ofrece á süs clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4. 
I M D Ü S T i l I A 136 
!A 
EFERVS8* 
ANTIBIUOSA Y PÚRCANT2, 
se emplea con toda 
eficacia en los d o t o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s ? m a r e o s , e m c - * \ 
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y en general | 
1 todas las enferme-
í la Reina do los Santos y Maare del I ^ d & d t S Ú t i e S l O t t i a O O * 
lonnoso, en San Felipe. | *gg . --• ^ t0 
h í g a d o y v e j i g a . 
Exija síempíe la tnarca derla 
PHOGrKiLMA, 
do loa fieUaa .¡ir., se h i n do .Vbr.-u eu e«to tfiu en 
huuoi* k la SjkUÜalma Virgen do R i g i ó , 
Pdttouo de osto pcablo y de la Ualifn. 
D I A 29 D B A G O S T O 
A las 6 ;lo lo tardo ee UnrA 1. bandera do la V i . -
geu, ea U torre, trá-ulüst) voladores y rovlquodo 
oa npauas. 
D I A 80 D E L M I S M O 
Mi «a o^uta'l'i á Isa 7̂  >Io U mafi-.na y á lax 6 d» 
lo taoie ae ros» r4 el Svito Koi.-.ria y \ ooiüi tnir-
o i ín la m veuti y c u t i ó o s á U V\rgaa, y así todi a 
los domís dina. 
D I K 7 D E S B P T I E M B R H 
A l anochoRor gr*n Salfe y Ls'tauU con erqueata, 
á careo del Sr.- f ucheoo, y fuegos arti&oialea. 
D Í A 8 D E L M I S « O 
A loa 9, Miga aolemno con orquíata con oinoo 
caitoresy predicará oí R. P. A virex. Dominico 
D I A 15 í)ETj M I - M Ü 
A las V-\ miso con micistrog y predicará el señor 
Unro Párroco, don S i m ó i Sánchar, y por la tarde 
á la« 6 (si el tiempo lo p>frmitf) saldrá en proceaióo 
la Santísima Virgen de R^gU por las oollea de coa-
tombre. 
E l Curo P í r r c o , Simón S á e c h í r . 
K l Ilnatrfsimo y Rcv irendíjlmo Soñor Obiapo 
Diocesano concede 40 dUa de indulgencia á todoa 
loa flelea que aaiaUn á cada «cto religioso y ruo-
guaa por Isa necesidades de l i Jg'eaia. 
6230 4 30 
J H S . 
Iglesia de Belén 
K l dio 3, primar martas de septiembre, á las oí ho 
de Ja mañana la Asociación del Pon de San Auio-
nio celobrori á en Patrono milagroso loa saltos a-
cestambrados, 
Ademds, para iaaugarar la coli l la de San Anto-
nio y exponer al callo lo nuera y hermoca estatua 
del fiacto, rariaa a ñoras y señoritas yantarán uaa 
misa y hará una plátioo el R P. Director. 
Para actos de tonta devoción ee invita á todoa 
Ira aman tes de San Antonio y se espera qua todas 
las promotoras ysoclsa acudan con purtaaiidad. 
A. M. D . G. 
62f2 4-29 
IGLESIA DE B E L E N 
E l lunes 2, primero de mes, delicado a las almas 
del Purgatorio. 
L >a ejerciólos empecarán á las siete y medio de 
la mañano, seguidos de lo ir isa de comunión y prác-
tica c o i cánticos. 
Ganan indn'genoia plenaria loa socios qne coufo-
saren y ccmnlgoren. 
A. M. D. G . 
62.3 4-29 
B E R M O E T E S 
Q U B S E H A N D E C E L E B R A R D U R A N T E 
K L S E G U N D O S E M E S T R E D B 1 9 0 1 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Claróa. 
I d . 18 —San Cristóbal. Sr, Peniteneioiio. 
Id . 21.— Dcmlugo X X V I po í t Pentecoetem. De-
diración de la Siuta 'gioiia Cátedra' , Sr . Peni-
tonciorlo. 
Diciembre 8 . — L a Furísima Concepc ión , ' señor 
Conónigo Cltróa-
I I. 2^ .—La Natividad de Nuestro Señor Jesn-
oriato. Sr, Canónigo Olaróa, 
A D V I E N T O . 
Diciembre l?—Dominica 1?, Sr, Panitenciarlo. 
Id , 15.—Dominica S'.1 8r. Canónigo Claróa. 
Id . 26.—Dominica d'.1, Sr, üanónliro Manavit. 
N O T A — E l coro principia á las l \ desde el 21 
de Marzo basta el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio <\ las 8. 
E i Ilimo. Sr. Obiipo da y concede 40 dios de l a -
dulgenoia á k s ñeiee, por cada vaz que oigan de-
votamente la divina palobro en los días arriba ex-
presados, rogando á IMcs por lo exoltaoión de la 
fe católica, conversión de loa pecadores, extirpa-
o i ó j do las herejías y demás flaca piadosos do la 
Iglesia 
Los s i ñores Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro ain licencio de S. 8. I . , ni extender 
acá sermonea más de media horo. 
Por mandato de S. S. I . el Obispo mi Señor. 
Alfredo V. Caballero. 
Secretario. 
LA REU 
0 % E i 
^ • á MAS N U a V A S 
Y MAS B A R A T A S , E N L A P O P U L A R 
Y A N T I G U A S E D E U I A 
esquina á San Rafael 
i i y s f8 Ag 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se dá en arrendamiento por el lófmlao de T í l E S 
A N O S Y S I E T E M KHBS 1 v vultiora para expen-
dio d« tabaooay c g«rros con cambio do moneda 
del c f ó d e l Foootóji* J i i - A l a l " adinit'éudose pro 
poeiciouea on pliego oorrudo baata las 12 dol di? 
10 do Saptiembro del corrio^tí año que str;i i tbier 
tos, con el bioa entendíao que cid;* prs'.or h a d é 
prettar la garantió c «rreapondiente por el plazo 
señalado, reservAndoiao el dorocUo de U adjudioa-
oión á qaien major oonvjnca para mW i' tárese?. 
Los piiegoa hon do entregaras oí: Jr -ú i Porogil-
no nüm. 86. 
Habana 29 do ogoeto da 1901 
Gabina Alvarez 
6264 1 0 a-10 d-29 
M I M B R E S 
Hay OD eurtldo positivamente complete 
y para oatisfacor loo gnetoa y capuchoí 
más dellcadoa. 
Par Billones deods $ 9-(K) 
Id. Bilioocltos i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . , , . . . , . . , 2-00 
Sillas docena I d - , , .18 00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosaa i d . . - - - - - - 7 50 
Y otras muchas novodade» qno el públi-
co puede admirar cada vos quo quiera. 
TAPIOSEIA y CUISO. 
Jueguitos para cuartos, 6 plesas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofá» para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios caei de ganga. 
V i s i t a n oalca, ca^a qps* o í roc® lia. 
venta ja de t ene r todos BUS* a r t í c u -
los marcados con nna p r e c i o » . X<a 
ent rada es l i b r e 4 todas h o r as de l 
d ia . 
Qwá Borbolla, 
.i ISGS 1 Ag 
A R A B R I L L M T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o 
PATENTE 
l a i t s ' X ^ O - I T I I M I O ? 






Esta oasa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y ^ a s can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
01203 1-J1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
fcA o u a A x n r * . . T i a o B U J L X T a T M m a o M m r r r v x m i r z a 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
1351 t f é í 
R . C R U J S E I I A S . 
gMaíano: 
ALIMOQTO PARA NIÑOS»CRIANDERASN 
COM#LlClEr4TE5; PERSONAS D E B I l E S t 
L A S P E R S O N A S 0 E S U S T O , 
O J370 
Í í a - B Í M E SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR, 
M i l £11 LA MARCA. DE VENTA CN TODAS IAS , 
/FARMACIAS y ISTABLECI1V1IENT0SJDE VJVERE3 fINOSs: 







A GI IT A 
D E LA 
Del Dr. González. 
HOY SEDERÍA Y ROPA 
Galiaao 128,equina á Salud 
tí 13 9 13 1 Ag 4 a 
Baños de mar reservados, 
los mejores qua cí's' .ea e' VJÍÍ d i Hay horas 
por tolla la t&uiporaia í $5 30 oro. Caneai lo . 
6224 15-f0 
Postnraa para la? próxiraaa siembras do 
loa Bemüleroa dirigidos por al seQor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa do Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoeo. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento dol 5 por 
100; condicionándolas para traspotarae á 
larga distancia, dándose diaposioionea para 
loa trasplantes de las posturas y recolec-
ción del jugo lácteo del citado Siphomia 
caucha, quo ea la eolicitada por los seño-
rea Fluib Eddy & American Trading Cf, de 
Nek York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
c 1491 4-29 
El A G U A DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero do que no se 
altera; carece de mal olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á la vez m á s barata que 
todas las aguas salinas quo 
se importan dol Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tros 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, estremmien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra., 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños . 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería t San JOSÉ, 
Habaua 112, Esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
.m nmumi m mm 
A BASB DE KOLA, COCA, GLICERINA Y LAOTOFOSFATO DB CAL 
Tónico, Digestivo, Nutritivo, Agiaikblo, Vigorizante y Rcconslitiijcnto 
Su é s i t a c u r a t i v o es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de eate 
poderoso r e m e d i o , que puede l l a m a r s e e l 
XJ i x : x IR» j a b a s .AXJ U ID 
UNGÜENTO""̂  RABELL 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y nípidomonte las úlceras 6 
ll/Mjas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos, Uña, erisipela, etc. 
$ C a l m a instantáneamente los ardores, punzadas y dolores. 
yu olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su UBO. 
Sa precio estiá al alcance do todas laa fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNÜENTO. 
(Ijb l>e veuta eu todas las Drdgiierías y Boticas. Laboratorio, San Mignol 82 
COADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas elogante para adorno 
do do ealas, ealoníjis, antesalac, comedo-
res y alcoban; pues hay eurtldo eopléndi-
do, tanto en pinturas al oloo, como en 
grabados en acero. 
La existencia ae oolnmuas, jarras y Ja-
rrónos de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo majot y más hermoso qn« 
ha l u t . ^ *i~eu guato. Precien al al-
cance do todas laa fortauas. 
V i s i t e n esta casa que o í r e c « 1« 
venta ja do t ene r todos sus a r t i c u -
loss m a r C 3 . d O í 3 c o u ana p r e c i o » . 
oxxtrada e « á t o d a » h o r a » d e l 
dia. 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
ConanHw do 12 ft í . - ^ o b i e n : Jueves y sábados. 
626'¿ 26-31 A 
TIAS Uil lNAKIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETB1 
JMÚ. tt!arU38. Do 13 6 8. 01343 i-Ag 
t e » y , u « » oxcl t tBivam^Bft®. 
DUgnóotloo »ot ú aufelial* dol eoatanlio MtOl^lU 
ikl. proaadimlsulia <iae etax»'»» oi proioaor Haydm, 
XA HoatifM Bt. Antoalo de Pa»l«. ,„ 
( U u Ú t M l do A ¿ 8 do 1» t&rií.a. Xjiuaif*'1"* • • . " i 
dio». ToWfoao " 1A73 18-24 A g 
DBL 
CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES-
De venta en todas las "buenas farmacias, 
Deposito principal: Farmac ia del Dr. Garrido. 
BOX- T A Q t T A C A T E . 
Ota. 1471 alt 13-22 Ag 
de calzado de loa principales fabricantes de Europa y los Estados 
üaidos, lian llegado á 
GALIANO 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de GRANDES SALt)OS de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran,. CAPAS D E AGUA marca " E l Gallo." 
¡Aprovechan la ganga! 
O 1401 ülí : 13.1 6 
0 1353 1 A g 
M u í a s Criollas 
Fe v e n d e u n a pareja m u y buena, 
32 u o va s y de m u c h a c o n d i c i ó n pro-
p ias pa ra u n c a r i o de cigrarros, l o 
m i s m o p a r a t r aba ja r l a s e n p laza 
que p a r a l a s ca r re te ras . 
ice v e n d e n solas ó c o n u n car ro 
cas i n u e v o y se da todo e n m u c h a 
p i o p s r c i ó n . 
P u e d e n ve r se e n l a Calzada de l a 
I n f a n t a n ú m . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. 6 2 1 1 8 -29 
C O L E G I O P O L A 
E . E I K A 1 3 1 Casa quinta Sotolongo R E H S T A 1 3 1 
Ea ecite aotigno plantel de 
ensettaeza di r ig ido por el que 
tasoribe deede el ímo 1888 ee 
han ido introdneiendo todas 
aqneras medifíoaciones qne 
nuestra larga experiencia pro-
fei iocal y la i ráe t ioa de loa 
m á s adelantados m é t o d o s pe-
dagógicos demandaban. 
S taado cnefetro Colegio en 
nno do les máa «devados pau-
tos de la ciudad, y b a ñ a d a s sos 
aalaa por el IT E. , con excelentes patios y dormitorios, hace qae este "Es ta 
biecimiento docentfe" sea nuo de los m á s h ig ién icos de la capi tal 
Desde el d ía 20 se e s t á n instalando las duchas, no solo de placer, sino 
t a m b i é n medioinales, dir igidas por el D r . C u y á p , auriigao méclioo de este Co-
legio.—ALIMENTACIÓN ABUNDANTE, SANA Y BIENSIDBYIDA. 
Eogamos á los padres vis i ten nuestro Colegio á las horas de clases y do 
comidas. 
P í d a n s e prospectas.—Se admiten internos, medio y externos. 
DTOTA.—Este Colefjio admi t i ráá aquolloí ahí ¡unos «le BnseBanza íJuíversit í ir ia, 
cuyas padres viviendo ftisra de la Habaua, deseen inforuiaise tíe la coiidi«ta y epllca*! 
C'^II de sus hijos en los <;«Dtros cu quo cursen sus estudios y adonde el üircclor acudi-
r á á lomar todin ios autecedeutes necesarios. 
E l Director, Ldo. Sef/undo Pola, 
O l i 8 i f8 Ag 
CENTRO G á L i n 
S E C E B T A B I A 
Por di»poi)ioi(5a del Sr. Presidente de etta Socie-
dad, BO hace saber á todos lob señores socios de la 
misma, que el domingo 1'.' do septiembre próximo 
vedidrro á le-s doce del dia, se llegará k cabo nna 
J D N T A G E N E R A L E X T B A O K D I N A B I A en 
los salones de csce Centro, con el fia de qae tome 
acuerdo sobre nna proposizióu qne lo será presen-
tada por la Janta DireottTa, en sentido de qne a-
qnella retire la parte no aprobada del proyecta de 
Keglamento general somatido & su disensión, y 
nombre una camlción de en seno para qne formule 
otr.i y lo presente á la miema para ser disontido. 
Tdadráa acseio al local y dereoho á intervenir 
en la discusión y votación relativas á l i urden del 
día, los señores soeios que jnstiñquen oon el recibo 
corfesponlleate h&ber sa tú f jrho la cuota del mes 
de agosto. 
L o que en oumpUmiento de lo dispuesto se hace 
oía derasunto y la d iüoul tad de resoU f r A V ^ ^ ^ l r ^ f 9icni " ^ r L ^ ' i 0 8 , . : 
• i x ' Habana 26 de agosto de lí-01.—El oeoretarlo, • 
verlo,9ia oteuder al uno ni al otro, man- Ricardo Kodrigaei. c im ia-27 H - ü 
S I L S G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Expos ic ión de Parfs. 
Cura l a » t o s o » rebeldes , t i s i s y domAa e n i e r m e d a d » » d e l 9 G o b , o , 
O 1330 3R-2 Ag 
V i n o d e m e s a M o Y l b l a n c o j v e r d a d e r a m e n f e P U R O 
se c o n o c e n e n ^ ; U B A 
Proctelo d e l o s a f a m a d o s j f i ñ e d o s d e l a S ® c ! E « 
• D A D d e C o s e c ^ E ^ o s c!e1 
Efl^BOTELlAS^BOTaiASTGÜARTEROUS. 
A L O N S O q W j M ^ C S i ^ O F I C I O S 
í aislí 
PARA PIANOS 
M A T E R I A L E S 
para oompositoras de 
Teléfono 1672 
SEiLQÜILAN, 
comp o nen 
AFINAN 
P I A M O S 
English Spoken 
R. Calixto V a l d é s 7 Valdés 
Ü I B Ü J A N O - í > B N T I B T A . 
Indastria 136.—Espociallst.» en trabajo» de puen-
te y corona» do ora. 01828 alt 13-2 Ag 
D M . I * . A C E B O 
C I 1 1 U J A N O - D E N T I S T A 
Ofcce si Miasle en Coisulaflo 111 
entre San Miguel y San Bafael 
Una fxtraooióa sia dolor 
Empaste de porcelana y plitiuo, deude.. 
Limpieza'de dentidnrs £ i, 
Orifisaciones i» 
Dentaduras de 1 á 4 dientes . . . . . 
d e 5 á 8 








Demuduras oompletaa ssperlor é inferior $18. 
Dentadura do oro, ooroaa, diento» do espiga, puen-
tes, etc., todo & preaio» muy modeetos. 
Todo trabajo hecho en este gablnutu se garantí-, 
zapor diet i.n»9. 
Consulta»: de 8 de la mañana á 5 d é l a tarde. 
Consulado 111,cutre S. Miguel y S, RafaeS 
6918 26-20 Ato 
pava « s n í e r m o » d e l p e o n e . 
TrataaiJoaio esaeoisl da Itw afaoolone» del pa l -
Neptnno 117, d» 12 á 2. a ó n j de los bronquloa 
0 1351 l Ag 
Arturo Mañas 7 ü rp io la 
Y Jesús María Barraqué 
strgi 
O 13B0 
N O T A 1 U O B . 
A m a r g u r a 5 8 . T e l é f o n o 814i-
\ Ag 
Jixujano Danl l í ta , (üora ..37 »fi<f» de prftotlo».) Ooa' 
mltM r operaclcao» de 8 á 4 t» «n laborfctoíio 
rj«*Uad n. i!», entro Oonoordla y Vlrtenoa. 
o 1889 - l A g 
de Custin y Compañía. 
Casa estableoila durauto 25 años en Lima (Perú).—Variado surtido de planos do autore» afamados. 
Sa vende al contado y á plazos.—128, P E A Ü Ü , frente al P A R Q U E C B N T E A L (al lado del Teatro Tacón 
5113 alt 26-19 J l 
( M A E O A K E G I S T E A D A ) 
Medicamento eñecaz eu las anemias y convalecencias de enler-
medadea anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
teaíiaoa, pulmones y uterinas. 
De venta en todas laa Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1382 alt 18-3 Ag 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - B E Y 7 1 . 
01356 - ' 
Dr. Manuel Delfin. 
M E D I C O D E N l R O S . 
Oon eultas do 12 á 2. Industria 120 A , osaulna 
San Migue!. Teléfono n. 1.262. 
Doctor Manuel G. Lavín, 
E x interno de los hospitales do París .—Jefa de Cl í -
nica médica.—Consulta de 12 á 2.—Teléfono 697. 
C U B A NV 38. • 5810 26-15 A 
Dr. Gustavo G. Duplossis. 
M E D I C O - C I E Ü J A K O . 
BBU NicolíU 3. Teléfono 1132 
6 Ag 
Consulta? de 1 á 3 
C 1109 
Doctor X A . Trémolo-
Enfe rmedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
o 131*8 
Prancisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado 7 Notarlo. 
F E A N O I B C O S. M A 8 S A N A Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25. 
o ia35 1 Ag 
Euscbío de la Area a y Caxafigs. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O-Rel l ly 84. 
C 1480 "Zb-W AK 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C á K U J A N O . 
Consultas de 9 <i 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
rápleo del D r . Valdespin^, Reina S9 
Santa Clara 37. o HE8 
Domioilio 
18 Ag 
Dr. José de Cabás y Serrale 
M E D I C O D l í L A C A S A D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Oonsulias de 12 á 2. Dragonea 106, altos. T . 142». 
C 1157 -K> Ag 
J U A N P A B L O G A R C I A 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Vi : s urinaria» y sífilis. 
L iz i i ' . '11 . Consultas de 12 á 3. 
C1452 86-16 Ag 
ffif-argaat*! nmxim y óld,oa 
JtBilÜtfiil do 1% « S KK^TÜÍÍ« S 3. 
o 13<I0 J Ag 
Tratamiento ecpeelal da la Sífilis y eofemedaAM 
/•nereaa. üuraoién rápida. OontvliA» do 12 £ 3 
Fal. 854. L u s 40. e 1348 1 Ag 
Diariamente, oonenlt»» y operaoiones do 1 i 8. 
~ N A R I Z San Ignacio 14. 
01346 
O I D O S - G A R G A N T A . 
1 Ag 
Eamea J» Martines, 
A B O G A D O . 
Bs Lo Iratiladado ft 
O 185X X H 
* •;...>3 . 
Gibiaete da car ie l éa liñlltiea 
DB1U T>Bt, H B D D I T B O . 
Bei&a 83. Tdléfomo l.SSO. 
Desaparecidas les circunstanctea que mo obliga-
ban á traaladarmo & l í spaEa, tra^^ñero mi zuatuba 
para mág iidelaTite. « t34i < 
Isgeaiero de Minas ( d e B é l g i c a ) Esplorncicne?, 
soudeoa, ic for ine í , dirección técnica. coneaUas. 
Ha¡T:d 88. aUoa. £617 26-10 A 
Dr. Andrés Segara j Cabren, 
A b o g a d o y A g r l m e o L S O ? . 
Como abogado, ce encarga da toda el use de anm-
los jndiclalefi, pe^o en espsolal, de los CoEtoacioso-
sdmiEÍstratiroa j los pendientes de apelación y ca-
• a o i í n , ante la Andion«íi» y Tribunal Supremo 
También asuntos Gubernativos y Municipales, 
Gcmo agrimensor, practica avalúos de terrosos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
á s m e n l e ; medidas, planea, reparto, deslindes, eto. 
Se «ncarga da distribai? y organiza; fincas de to-
do génoro y de instalar edificios para viviendas, al-
macenos, fábricas, eto., de conatrucolones ameri-
o»sas de las más confórtenles, »w re aderas de gras 
tíaraoién y resistencia. Esciibase por planes y pre-
lapneatos. 
OflolneL«: Marnaíletts n. 11. Habana» O 
Dr. José Var$ia Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatémioos de la 
Facalt^d de Medicina. Directos y cirejano de la 
cusa de Salud «La Bnnéflca.i Ccnsultas do 2\ á i i . 
Prado 34. o iSS6 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
E a m ó n Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 43. 
*i 1337 
Consultas de 12 á 4. 
1 A ? 
K i g i i t l á n t o n i s N o g t i e r A S f 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Campanario n, 95. 
Tcláfono 1.412. G- 1 S 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oi&se, ías«¿«; # ga rgan ta . 
T E O C A D E R O 40. C O N S U L T A S D E 1 A í 
C—1100 meses ? ^gt9 7 
l l i v á i b e r l é i . á « S u t i M W i . 
a r s D i o o - o i s ü J & s r o . 
afs;i*6^;í3t* ca parto» y óaíezüíxSAao» l a tn^íor^, 
OQntv'AMtel á S s t í Bol ?9 ISomíciJo Sol Bg 
iie*. Taléfoíia 585 o 1158 K - \ J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
S N E N B ^ E K M B D A D B S D E 1,03 O J O S . 
Consultas, operaciones, elección de espe-
iuelos, de 12 & á, ladustria a. 71 . 
.1349 :AK 
M P R E N m m i p á R i 
Muralla 40 . 
Esl8li'ecÉeil823, ÍBaisieMaia 
"Eatx cssa se haca c a r g o de l a i m -
p r e s i ó n de t oda c lase de ob ra s , f o-
l l e t c s , r e g l a m e n t o s y ps i ó d i c o s . 
a a p c c i a l i d a d e n quemazones. P r e -
c ios m o d e l a d o s , 
6J41 4 - l l P e H ó d i c & s i l u s t r a d o s 
188Bt5m8icE, cíisidos per trimesites, alica 19C0 y 
190» del Nuevo Mundo, íirfe, M»r y Tierra , Nuevo 
Siglo y Barcelona Cómica, se venden eo dos pe°o8 
plata. iLfoimes despacho de anuncios del "Diario" 
Q 4-27 
U n Joven pon5nsular 
desea colocarse prra «-amarero o portero do hotel. 
K s activo v sabe ouispl'r con su o c l i g i d ó n . Tiene 
buenrs f ireneias. Informan Plaga da San Juan 
de Dioa. «afó Artesano. 6209 4 -29 
t m A P E l T I I S r S ' D L & I ? 
Bollelt.a c o l c c . c l ó a da costurera. Ooso on blanco y 
do oo1'"- Tiaiiparil la 108, altos, i r f j r m a i á n . 
6210 4 2? 
B E B O L I O I T A 
una crin da de manos aua friegas los scelos, en H a -
bana « o s i t o s , ¡8184 4-39 
S E D E S E A 
ppra criada de msnoa & una poninsulnr'que esté 
práctica en el servicio. Dirigirse & San Hleuel 149. 
61S6 4-SO 
Re nolicita un aprendiz, 
lino 73. 6189 
So le dará sueldo G a -
4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
acliníatada en el pala, desea coiooars í de orisnde-
ra & leobe entflra, que tiene buena r abundante. 
R s t í ' •ecomeidad» por el Dr. Bango. Informan 
San M Kiel 69. bode«a. 6186 4-29 
Una modista que corta y entalla 
por ñ jurÍD, desea colocarse de S-J'S á ssis. I s f o r -
man 8 » n Ignacio 77, altos. 82 *0 4-29 
MS1 D I S T A S . S E C O N F E C C I O N A N T K á J E S últ imo figurín en 24 horas; trajes do novia, 
viajo, teatro, luto y toda cla^e dé ropa deniBcr; ee 
pasa á domicilio á tomar medidas, so corta y enta-
lla á fO cts., y toda claao de marcas. Habana S I , 
entre Obraoía y Lamparil la. 6132 15 27 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
Kl iss G . de A l c á o t a n , iatel1g<nte peinadora, par-
ticipa á su numerosa clientela que s o b a de abrir 
un gabinete para señeras, amplio, cómodo é i n d e -
penaieate, eá el cual w c o n t r a r á o todo lo concer-
niente al arto do p«inar. San Miguel Í3 , ectre G a -
liaco y Aguila. Precio en mi gabinete: un peinado 
50 cti. ü a aes de abano $5 Horas de trabajo de 
7 da la rcuíUna á ?0 l a la njoha. — E l i s a G . de A l -
cántara. 5961 26-20 Ato 
U n a j o v e n p a r d a 
de wny buenos antecei íentes , tolioita una casa de 
f imii ia q ie foa respetable para servir á la mano, 
coser ó manejadora' Tiene las mejoroi referencias 
qae se pi lan. Moserrate 15 filOO 4 29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de"ir!edlBnn «áail desea colocare» en casa partinu- S 
lar do port^» fimilia de camarera. Sabe onmpJir con 
su oVoraoidn y no daermo en la o s a . Tiene b u e -
nas r^f ^ e n c í a s . Informan San Rafael 145 
6'&7 y 4 - Í9 
A V I S O A L PUBLICO 
52, 54 Y 58 
Acaba de recibir do Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 j uego de sa la c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o ro 
4 s i l l o n e s í d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de c e n t r o $ 1 .60 „ 
üíí FABBIGA ESPECIAL 
D E 
BRAGUEROS. 
A N T I G U A C A S A B A B O . 
Con loa apnratoa do esta casa se consigne la cu -
racida radical de las hernias en los cases posibles, 
la retencida y comodidad es geaeril con los apara-
tos do goma blanda, únicos en esta casa. Loa eeCo-
rea i-,6dices recomieadan eeta casa yor eus buenos 
trabajos. 
I3PEspecialidad pora señoras y niños. 
Hspscialijts on onfermeáadaa msntelssy nervlo-
B*».—15 años da práotica.—Oossultas do' 13 4 í. 
Salad a. 20. esq. * H. Kioulés . a 18^2 1 A g 
Consultas do once á 2. San K l g a e l 123. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O L A S , 
26-1 Ag 
Doctor 'y^laeco 
Knformedades del C O R A Z O N , P Ü I Í M O N R S , 
U F E V l O S A S y d é l a F I E L {mcla«o V E N E R E O 
y S I F I U S . ) Consu tas d« 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459, C 1341 1 Ag 
31, OBISPO; 
e 1149 alt 
31. 
8-16 A(f 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
y C o i i i e r c í a n t e s e n m a d e r a s 
Han tras'aiado aus almacenes y escritorios á la 
casa número 11 de la calle de Salud. 
S i hacen mobiliarios cepsees de eatitfaot? el 
gesto rcás ozigecte. 
Exoss iv» modicidad de precios. Completo surtido 
de cb»i-ao, molduras y todo onanto concierne al r a -
mo de eban:sto;fa. C l : 7 t J 25 23 A 
una crlafla nara el cufiado de n í a cas a que traiga 
rtcimoTidadonos en Habana £08. 
6193 4-2) 
D B S B A C O L O C A R S E ! 
una criandera á leche entera, buena v abundante, 
de dos meses de par'da y aclimatada en el pais, 
89 lo pueda ver au n'flt. tlan^ p ersonas que res-
pornlín ñor ella. Informarán Carmen 4. 
6 91 4-29 
B B S B A C O r - O G A C I O N 
una señora peninsular d j criandera 4 leche entera 
que tleno bueda y abundante y puede versa tu n i -
ño, es ciriflf con los Irg niñes y tlone quien res -
ponda por ella. Re ina i r 5 . 
6!f3 4-29 
S ' H S Q I L Z C Z T A 
un cooliero.Bn S i n I g n a c b número 13 lnf^rm<«Tcn 
6192 8-29 
D S S B A C O Z . O C A B S E 
de orlada de mano una señora peníasular, que sabe 
su obligación y tiene buenas recomendaciones. C o -
so á maquiaa y á mano. Informan Cuba n. 151. 
6191 4 29 
$ 2 4 . 5 0 o r o 
1 j uego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escapara te , u n a m e s a de noche , 
u n l a v a b o , dos s i l l a s y dos s i l l o n e s , 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaegfo de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e scapara te c o n l u n a s , 1 pe inado r , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de c e n t r o , m e s a de 
noebe, t odo de n o g a l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 j uego de sa la " C o n s u e l o " c o m -
p u e s t o de 1 2 s i l l a s , 4¡ s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 m e » a de c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $92-50< 
1 j u e g o de sa la L u i s X I V $ 1 8 0 -
1 j u e g o de c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n dose l , 1 escapara te t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a de n o c h e , 1 m e s a c e n t r o . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 j uego de c u a r t o c o n l a s m i s m a s 
piezas , e s t i l o " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r e d e r a s desde $ 9 . 0 0 . 
C i l l a s de m i m b r e des l e $ 3 . 0 0 . 
B i l l o n e s i d e m , i d e m , 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a c o n dose l , & 
$ 7 0 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . O O . 
Consulado 126 
C a s i de familia respetable, una habitac ión de 
lujo oon vista & la callo y un departamento de tres 
seguidas. Se cambian referencias. 6217 5-30 
SSB A L Q U I L A 
la cata Cuarteles n. 2 acabada de arreglar con to~ 
das las condiciones hig iónloas . Tiene sala, tro" 
onartos b s j í s y uno alto, bailo ó Inodoro. Concor-
dia 88 impondr ín . 6229 4-30 
B B A L Q U I L A 
en el punto más saludable de la Ceiba, la casa et l -
zada Roal de Puentes Grandes n. 103, & una cua-
dra del paradero del ferrooarril. Tiene cuatro cuar-
tos y h&rmoeo patio oon frutales. Concordia 88, i m -
pondrán . 6238 4-30 
V.n H P A n t n n a o Se alquila la casa San R a -
X i U U fMl 1'38, de dos ventanas, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina. 
Tiene inodoro y cuarto para baño. E n la botica del 
frente informarán. 6227 4-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa L í n e a 76, frente á la Sociedad. 
Informarán eu la misma ó calle D núm. 2. 
€215 la-29 3d-80 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina í Compos-
tela. Lealtad n. 66 darán raeón. 
o 1871 l-Apr 
Temporada de baños de Madruga 
L a s familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D , Uafael Alburquerque. G 
FeMioicasFeslatileciiiiieÉs 
S B V B X T D B 
L a f íossa y ventilada casa por estar & la b'iea 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altas al f j u -
do y saleta al fondo, patio y traspatio, cocina espa-
ciosa, b s ñ o oon ducha y dos escusados oon aus ino-
doros, caño á la rloaos, agua de Vento, de tejado y 
azotea, calle de l-i Salud, barrio de Dragones, libre 
de todo gravamen. Precio 10 000 pesos oro del ce-
ño e s p t ñ d. Ir,fjrmsrán callo de San N i c o l á s u ü -
mero 170. 6:68 4-31 
L á m p a i a s de c r i s t a l , 2 l u c e s , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l uces , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a x a s ha s t a de 6 0 l u ce s , 
l i r a s , cocuye ra s , etc. 
O C U L I S T A 
Bft regrasado de viaje á l'htlg. 
Prado 156, esst&id i» VSIaBMTa. 
Soetor § ú m ú z á r d s t e g n i 
de la Caga de BoneScenela j MsterBiáad. 
jsjpaclaiista eu las enfermedades da los niño« 
í n í d l o a s y qulrárgloas}. Consultao d© Xi á 1- Agula: 
1081. Teléfono S3Í. 01317 > A-r 
Hojgkierli de h n é Psig. 
CBitilactóu fia cañsyíae de go« y fia —ÍÍCIÍH-
« a o c i á t de cénales do t o í a s oiasce.—OJO. K n la 
Klssaa h?.? dopóaitoc p%ia basara y botijas y jarros 
para las ieiberias. ludttsUU ssqeí í ia á Goióc. 
« 1166 SS-20 Ag 
D o n D á m a s o Oshoa 
desea saber el paradero de Fernando Llnguno y 
Garav para que le devuelva varias piezas de ropa 
que le fueron prestadas. D s lo contrario dará co-
nocim'ento á la pol ic ía . Apodaca 17. 
6'.68 10-28 
S S N H C E B I T A 
una ocalnera para loi quehioa.ros de la o s i v co-
cina. Su le poga buen sueldo y se requieren rtforen-
ciss: Qae sea usnañola pero no gallogi. Calle del 
Tulipán núm, 17. D e una á cuatro se recibe. 
6109 4 28 
U n a c r l a n d & r a p e n i o s a l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
lecho, desea coljoarae á lecha cutara. Tieno quien 
responda por ella. Informan Dragos es 83. 
6167 4 28 
DBgIBA GOLOCASiSB 
L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madrileña sabe cor 
Satallns d« J lmene i , Un eonodds de la busw | t a r - Perscvirancla 61 i n f i r m a r á n . ^ « . C a 
«ooiddad Habanera advierte á su nnmoFosa alien 
sela qne cont inúa peinando en el m i m o local ds 
j l ímpro: un po'.aado BO esntaves, Admite abonoí 
.-• Ü&o y l&y& la eabeas, ^Ssn Sáigcsl B l , ostre Ga-
lano v rían KlaoUa. 
6019 34-21 A 
Dr. C. E . Finia 
Ej««el« l iata a i í s rmídado» ds loi ojos y ¿A lo^ 
oídos. 
H a treeladado sa domicll lú á «a callo ds Campa^ 
Bailo n. 160.—OonsTiUií d* U fe 3 . - ^ c l é í c n o I . ÍSÍ 
o 1S45 \ Ag 
B Morena, Docano Electricista. Constructor 6 
tnatilador do para-rayoa sistema moderno á ed iñ-
ííios, polvorines, torres, panteones y buducs. Ga-
rantizando su ins ta lac ión y materiales. Reparacio-
nes do los m'snioa siondo reconocidos y probados 
| con el aparato para mayor garantía. Ins ta lac ión de 
i tiaabrea e léctr icos . Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas i e l f f ó n l c a e por toda la Is la R « -
paraoiones de t o á s eiaá'é de aparatos del ramo e l é o -
Irlco. Se garant a an todos los trabajos. Composto-
ta7. S3S(7 Sfi-SOJl 
4-28 
U N A P S K I W S L A H 
de mediana edad desea encontrar co locac ión de 
orlada de mano, 6 oosor á mano y maquina tam-
bién para el soivicio de hombres solos Corrales 108. 
6161 4-: 8 
m "liria im Mí 
Prado 64, esq. á Colóa 
Reanudará sus tareas el lunes 3 ds Septiembre, 
Se facilitan presjectoa. 
6250 4-31 
C O L E G I O D B E N 8 I . í í á . R Z á . C O M P L E T A . 
I n d u a t í l a n . 121. Habana.—Admi;e alumnos i n -
ternos, medio internos y externos.—Hay depar-
tamentos en completa indepcnderola para niñas 
bajo la dirección de ¡a Sra. í * y B ? doña María 
Mnñie de F e r n á a í e » . — S e facilitan prospectos y 
cuantos Informas so eolieioten en Industria 152, 
Habana. 81S0 4-27 
SE N E C E S I TA para el campo y viaj ir al Norte / á Parle, una manejadora americana 6 qua ha-
ble bien ol inplóa, que sepa coaer bien y que s ia 
íojmal. Se naga buen sueldo á persona c o m n í t e n t e . 
Preguntar llotfil Pasaja, cuarto 28, de 12 á 2. 
6260 4-31 
S E ITS C E S I T A 
para t i nimpo, una baena criada de m^no, quo se-
pa cu Uípl? oon su cbüjfaoión. Se pega buen aneldo. 
Hotel Pasaje, cuarto n. 28, de 12 á 2. 
6258 4-31 
D B S B A O O L O C A B 3 S 
una criandera de color, á media leche, sin pretcn-
oiones l i f c i m t n eu San L i z a r o 119. 
6171 4 23 
P a r a c r i a d o de m a n o 
desea colocan so un joven de color, sabe cumplir 
con su obl igación y tuno personas quo lo garanti-
seu. Rayo 37 entro Ettct l la y Reina. 
6173 4 28 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
docca colocarse en casa psrtlcalar 6 fatibleci-
miento. Sabe bien ol oficio y tiene qoien la garan-
tice. Informan L i m p a r i l l » 18. 
6;72 4 - Í8 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a n o v e d a d , 
desde 8 O cts . par . 
So r t i j a s de oro , e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desde 7 S c t s . pa r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de o ro c o n p i e d r a s 
f inas , desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro , f o r m a cadena, ó 
c i n t a , desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , desde SO 
cen tavos . 
G a r g a n t i l l a s de o ro desde 9 0 cts . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de co rba ta , bo tones de pechera , bas-
t s n e s de ca rey , etc., & p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
1 docena c u c h i l l o s p l a t a B o r b o l l a , 
$ 8 . 5 0 . 
1 i d e m t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m cucha ra s , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s pos t re , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a ensala-
da, pa ra t r i n c h a r , t e n a c i t a s p a r a 
a z ú c a r , cucha rones , j u e g o s de toca-
dor , s e r v i c i o s p a r a c a í é , t é y l a v a b o 
de p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s do p l a t a í i n a p o r dece-
nas ó o n e s t u c h e s . 
Re lo je s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p la t a , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o p a r a caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
B s t o » s o n l o s ú n i c o s r e lo j e s bara-
tos c o n lo s cua l e s se da u n a g a r a n -
t í a p o r dos a ñ o s . No h a y n i n g u n o 
m e j o r . 
B n este r a m o t e n e m o s u n a ve rda -
dera g a l e r í a de ar te , que n o l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n va -
r i a d o s l o s objetos , que no es p o s i b l e 
d e t a l l a r l o todo , pe ro d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i d e a de los p rec ios . 
C u a d r o s a l ó l e o , cop iados de los 
c é l e b r e s m a e s t r o s , desde $ 7 p a r 
- I d e m g r a b a d o s e n acero de G o u p i l 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y l o z a f i n a , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b r o n c e y o n y s , desde 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g u r a s de b i s e n i t á $ 3 . 5 0 par . 
J a r r a s de loza f i n a á $ 3 par . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i r ega lado . 
0 3 3 A L Q U I L A 2SI 
los hermosos y venllladcs altos de Habana 79, con 
en'rada Independíenlo y todas las comodidades ne-
cesarios. Informan en los bajos, café. 
6'.84 g-29 
Se alquilan habitaciones 
otlzada de Gallano n. 67 y se vende una vidriera de 
cigarros. Barbería. 6U9 4-!í9 
Se alquilan los saludable» y ventilados altos con viaU á la oalzada del Monte, Indio I I , que tie-
nen sala, saleta, tres grandes cuartos oon ventanas 
á la brisa, cocina, agua, inodoro y entrada indepon-
dionte. P i íno ipe Alfonso 165. informarán. 
6201 4 59 
S B A L Q U I L A N * 
dos hermosas habitaciones bajas. Campanario 117. 
6212 4-29 
Gallano 7 .—E i $23 oro americano se alquilan eetos hermosos altos, compuestos da sala, saleta, 
comedor y tres habltaolonos: cocina, inodoro y aao-
tsa con vista al mar. L a llave en la bodega. E n 
.Aguiar 86 informarán, casa de cambio, 
61íi7 4-S9 
S B A L Q U I L A N 
L«a hermosos y ventilados altos de Salud 112 y 
114. L a llave en la bodega; informarán en L a V i z -
caina, Prado 112. 6308 4-29 
e arrienda en la calzaba da Vento á un k i l ó m e -
. _ tro de Palaiiuo, una ñnoa compuesta de tres ca-
ballerías do inmejorable terreno cercado y dividido 
en ouartono»: tiene buen pozo y amplia casa de 
manipostería. D e 10 á 3 en Carlos I I I cúm. 4. 
6162 4-28 
S I 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
haMtacionea amuebladas con toda asiatonoia, gas, 
ii-fns y duchas, desde dos centenes en adelante. 
Virtudes erqulna á Prado. 
. 6180 4-28 
S B A L Q U I L A 
la casa Gloria 160, oon sala, comedor, 2 cuartos y 
un cuarto chiquito alto. agua, inodoro, aiotea. E n 
$21-20 0^ , ^ 1 ^ 6 Inftata 3 esquina de Tejas y 
en el 160 ao 1 á 3 todos loa días. 
6178 8-28 
Se alquila la espléndida casa Línea 43, Vedado, oon comodidades necesarias, iemonsa gr let ía , 
suelo de mármol, l i habitaciones, cochera, jardín, 
cts, L a l l a \ e é infjrmea callo 8 iiúmero 23, 6 on 
Marto y B jlona, Amistad y Monte, de 12 á 4-
6170 8-28 
Por n& centén al mes 
Se alquila un cuarto, seco, alto, oon ducha y 11a-
vln. Se vendou dos sillones de uso para barbero. 
Obispo?. 6168 4-28 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una cocina, bien v e m ü a d o todo 
y una habitación alta. Virtudes 53. 
6115 4-27 
En Empedrado 71, á tres cuadras de parques y teatros, ce alquilan dos hebitaciones muy fres-
cas á doa luises cada una, DO admitiéndose más que 
personas de moralidad r sin niñas. 
6154 8-S7 
OTA V I S I T A A E S T A GASA 
ha da resaltar do provecho á todos. L a entrada es libro á todas horas 
1 Av 
B n casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
ee alquilan dos hermosas habitaciones altas, i c a -
balleros solos 6 matrimonio sin hitos, fin la misma 
se admiten abonados (alendo personas de respeta ) 
para comer eu f imilla. Sa canbian referencias E s -
trella 2*. 61-15 8-27 
B B A L Q U I L A KT 
dos grandes habitaciones á mstiimonios sin niños, 
oon todas las comodidades necesarias y cuarto do 
baño, Cristo 34 próximo á Muralla. 
6117 8-27 
Se alquilan eu m ó l i c o precio IÜS dos pisos altos de la caca & costa 43. Ron m u ; frescos por t- ner 
las habitaciouoo á la brisa¡'auolcs do moaaico, c ó -
moda escalera y buena aiotsa. Paca mas infoimes 
en l a misma á todas horas. 
6123 8 27 
BÜ E N N K G O G I O . P O K K O P O D E t t A T E N -derla su dueño ee venda una antigua y acredi-
tada farmacia situada en usa poblac ión impór ten te 
á dos harás de la Habana con c o m u n i c a c i ó n por 
oalzada y ferrocarril. Informarán, L d o . Mansei 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. j 7 á 9 p m 
6238 26 80 A g 
B a r b e r o s , a p r o v e c h e n g a n g a 
Por estar enf jrmo su dueño, se vendo un hermo-
so saíón de barbería. Punto c-Sntrico. Zaineta 26. 
6237 4-30 
GtAlTGtA 
Por poco dinero se vende una carbonería , por no 
ser su dueño dtl giro y no poderla atender. D a n r a -
zón en BelacsoalD 5), peletería E l Pueblo. 
62S5 í - 3 0 
ó se arrienda la barbería E l Comercio, situada en 
la calle de Inquisidor núm. 8. I forman Sol 31. 
6230 g-30 
B B V B 2 T D S 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado . 
Su venta diaria «-s de $W. Ic f j rma Sr. Barrera , es-
critorio del B A Z 4 B * fíL B S 0 A N D A I . O , " 
6226 35 20 
S B V B S T D B 
un gran baratillo con existencias do ropa y qu inca -
lla, situado en el mrj >r punto de la Manzana de 
Gómez; poco alquiler. I n f i r m a Carneado. 
6325 15-3) 
En Jesús del Monte ^ r ó ^ a L M " 1 ^ 
una caes, un terrefio de 21 varaa de frente por 95 
de fundo, cerca de la calzada. Informan desde las 
doce en alelante. Aguacate 28. 
6168 4 28 
Se vende en $200 oro una máquina de pedal nu-
mero 4. También sa vende una bcona impronta. 
Obispo 86, librería. 6146 4-27 
SE V E N D E Ü » A F I N C A de 2 caballerías y 70 cordeles de tierra, situada 4 medio ki lómetro de 
Arroyo Karanjo, con palmar, árboles frutales, casa 
de tabla, mamposter ía y tajas, poro, sin gravamen, 
le cruza la l ínea férrea i cien v«ras de la entrada; 
precio $t.f 00 oro. Informan Tacón 3, de dos á cua-
tro. E l 8r. Mendaro. 6127 4 - Í 7 
Casa de 1 9 0 0 0 d u r o s 
muy barata, por tener su dueño que emprender ne-
gocio de importansfa. Sin corredor. Calzada do 
Cristina 2 i . por Castillo, letra C , Antonio. 
6103 4 25 
S B V f J N D B 
la casa L u y a r ó n. 81, de tabla y t f j i . sin Inter ven-
ción do corredores. Su d u e ñ o San Jooó 110, A m é -
rica. 6113 8-25 
Z A N J A N U M . 1 3 1 
Icforman en el antiguo Aal'o de San J o s é . — 
A . García y Comp? C 1477 10-26 
W A N T E D T O E B N T 
some modérate priood bonses in the city or suburbs 
near car Hnes, lí you have suoh cali and seo 
as. Durham and Jchaeon, n? 3, Boraeza. 
6089 8-25 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
Se vennen cuatro c^sltaajantai en el barrio de 
San Lázaro; producen el 15 por ciento da interés . 
So venden por necesitar dinero para otros negocios 




Se solicitan oficíalos ó oprendizas en Muralla £7. 
6243 4-SI 
COLEGIO FRANC 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altes. 
Dlreotora; Midemolselle Leonie Orvler. 
Ei'Síñaaza elemental y superior. Rel igión. F r a n -
cés, inglée y español. Taquigrufía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admitan internas, medio internas y externas 
So facilitan prospectos. Loa cursos sa reanudan el 
5 da septiembre. 6109 26-25 Ag 
E N G U A R A . 
Colegio de Ia y 2a En^eSinza 
pa ra v a r o n e s , 
i ncoporado a l I n s t i t u t o , 
so lo p a r a 2 0 i n t e r n o s 
Ventajas que ofrece: situación saludable, local 
espacioso, agradable temperatura y aguas inmejo-
rables. 
Aislamiento en cuanto se requiere para evitar 
lee rolacionea que iuelen perjudicar á les jóvenes 
que se consagran al estudio. 
Alimentación sana y tbundatt-; ejercidos fí«!-
oca, variades y metódicos , que contribayen al de-
üarrollo flíioo". 
Educac ión moral y cívica. 
KSB-ñsxza por los sistemas ¡rodemos compren-
diendo los de aplicación para todas las carreras, 
bajo la dirección de idóneos y exDsrimontadcs pro-
fesores; especialidad para el idioma ingíós, por lo 
queso requiere hoy su perfocto conocimiento y 
pura pronunciación. 
Pens ión mensual $25 y $30 oro, incluyendo la 
abaten ola médica y lavada de ropas. 
Empezará el curso t asolar el 15 de aeptiembra. 
Director propietario y literario: Ldo . Manuel 
QU Uel^ado. 
Para más Infoimes dirigirse por escrito ó perso-
nslmente de siete á diez de la mañana, en la Ha-
bana Concordia 61 haata el día B del oiitrante sep 
tlambro. 6136 10-27 Ag 
Pre ieaor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n antigua empleado en Gobernación y Profesor 
de iastruoóión primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
olos á las familias que üuj íen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da este diario. Q 
T T N A P E Ü P 1 Í S O B A I N G L E S A (de Londres) 
\J desea aumentar BUS clases á domicilio ó darla 
algunas lecciones on cambio de casa y comida; en-
seña con buen éxi ío y poco tiempo cuatro idiomas, 
música , pintura, dibujo y los ramos do instrucción 
cjutollana. Dejar las señas en San Juan de Dioa 3. 
6091 4 25 ' 
I N S T I T U C I O N F R M O B S A 
A M A R G U R A 33. 
Directoras: Melles. Martlnon.—El 2 de septiem-
bre se reanudarán las clises. Enseñanza elemental 
y superior. Idlomss francés, español ó Inglés. Reli-
g i ó n y toda claco de labores. Ss admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
6382 13-24 Ag 
A l o s pad re s de f a m i l i a 
Una stñorita , profesora superior, desea encon-
trar en tsta capital ó en eus alrededores, una f itni-
1 a de moralidad y de respeto para educarlo sus ni -
Sos. D á clases elementales y supariores; toda ola-
ae de labores y costuras. Dirigirse por escrito á la 
grita . M. Prieto, Corrales 15. £0!0 8 22 
A gentleman sllgbtly ac^ualnted wlth the E n -g i s h language desire» io ba tacght said 
language by &n edneated American, havlng no 
pretensions cf being a prctessor. 
A modest c o m p e n s a t l ó n vrill be pay. Applj 
to Egido 35 Cnpstairs . 6973 8 21 
UN P R O F E S O R C O N T I T ü L O D E L I C E N -oiado en Fi icac í ía y Letras y oon personas que 
f;arantices su competen cia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles do 
educación para dar doces y 2? enseñanza y 
de apl icación al comercio. Dirigirse por escrlso á 
J . P . secc ión de aúnelos dei Diario de la Marina. 
O I 
UNA S E Ñ O R A peninsular desea coiocarse de criandera á leobe eLtara, con buena y abun-
Qaate loche. Tieno quien rosponia por ella. Infor-
man Concordia 199. 6246 4-31 
Campanario 90 
Se solicita una criad» de mano paninsular qua 
cepa su obligación y tenga referencias. 
6239 4-31 
U n a b u e n a coc ine ra 
peninsular desea colocarse en casa pariiool ir ó es-
tablecimiento, prefiriendo esto últ imo. S»be con 
peifóeción el efl3Ío y tiene qu'en redpoada por ella. 
Informan Tenerife 3. 6110 4-31 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de roano ó dependiente 
de ct fé, carnicería ó lecbatU, Eá activo y trabaja-
dor y tiene personss quo lo reoomienden. Infor-
man Santa Ciara n. 3 6313 4-31 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
dseoa colocarse en casa particular ó eatablecimien-
to. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene qalen 
responda por ella. I'jf<imin BtUsco in 38. 
6257 4-31 
Se neces i t a pa ra e l c a m p o 
una buena profeeora euperlor de piano, para ense-
ñar á una señora en el quinto grado. Se paga muy 
buen saeidj . Preguntar Hotel Pasaje, cuarto 28, 
D a 12 á 2. 6:53 4-31 
U n a s o ñ e r a 
con buanaa refjrencias desea encontrar una s e ñ o -
ra ó s< ñ ,r-,t» que acompañar ó un viudo con hijos, 
también sabe coser, lu fo imarán San Nioolás 31. 
6176 5 28 
U n a p e r s o n a 
do toda f «rmalldad y respeto, dosoa hacerse cargo 
del cobro de alquileres de casas y de cualquier 
otro negocio, dando las garantías que so noceaiten. 
Rif jrenoiss don M a p u í l Garc ía , Cuba 71 y 73 
casa de lee señores Fernández J u c q u e r a y C ? 
6174 4-28 
U n s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó establecimiento, no tiene incon-
veniente en dormir en el acomodo, tiene personas 
q ie respondan por su conducta y supiioa á la peur-
eona que v-mga á butcarl» traiga saoido el sueldo 
quedan. Informes á tocas horaa en Suspiro n ú m . 
1 casi esquina á Monte. 6i77 4-38 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deeea colocarse de costurera en casa de una f .mi-
lia y ayudar en alguoos quehaceres de la casa. S a -
be cc i t i r y entallar y tiene quien la garantice. I n -
forman Agui '» 526 6164 4-28 
ün buso cocinero 8 ^ t a 0 c a ^ u c u i a r ; 
ó establecimiento. Sabe su ob l ig io ión y tiene quien 
responda por él. Informan Damas n. 72. 
6157 4-28 
A:/ 
V I S O . — U n maestro de obras y reverberista se 
ece á los señores hacendados, propietarios y 
administaadoreB para toda ciase de obras on esta y 
loa Ingonlos y fincas. L f j r m s s calzada de Medina 
equinaá F de 5 á 6 mañana y 5 á 9 noche, Carlos 
Aguila. • 6181 8-28 
S B N E C E S I T A 
una criada bl' .nja en Campanario 42. que leaga 
buenas referencias y sepa su obligación. Se paga 
buen sueldo. 6'.fG 4-38 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora. 
E s ea'iñoBa con loa niños y saba cumplir con eu 
oql igación y tiene quien responda por ella. Ib f j r -
man Virtudes 173. 6133 4-37 
u s r JOVBIST P E N I M - S U L A B 
desea colocarse de criado do mano ó portero. Sabe 
camplir oon su obl igación y tiene buenas referon-
oifs Informan calle de Mo7isBrrato 57. 
6111 4 27 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
( U que conoce la contabilidad y corroapendesda 
comercial, ae ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla do ayudante de carpeta, dapendiente 
do escritorio, cobrador, pasante do colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba el francés , portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse eu casa de comercio, fábrica ó a lmacén para 
cualquier carf o de escritorio. E n esta Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M . O, G 
«333 A I * Q U I I * A 1 T 
varios peñ >8 de tierra dentro de la Habana hasta 
de mel la oabalietía: eu Chavas 37 informarán. E n 
la mlama ae vende un carretón, una carreta de vo l -
co nueva y varios teraoros. 6110 4 -Sí 
U n a s i á t i c o b u e n coc ine ro 
desea oclooarso en casa particular ó establecimien-
to; aabo cumplir con en obligación y tleno peraonas 
que respondan por él. Informan Galiano n, 25. 
6123 4-27 
£ > B S B A C O L O G A S 3 3 
una criada da mano ó manejadora, aclimatada en 
el paií: entiende costura y cabe cumplir oon au 
obiifacifo; T a m b i é n una buena criandera penin-
sular da 3 mases de parida, tiene buenas recomen-
daciones. Informarán Morro ecqaina & Refugio. 
6144 4-37 
D Ü Ü S B A G O I i O C A E S B 
una joven peninsular de manejadora; sabe coser, 
cortar y tiene buenas reoom mdaoionos. Informa-
rán Industria n. 131, sastrería. 6133 4-27 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse de criada de mano ó manejadora, 
es do carácter bondadoso y cariñosa con los n iños; 
tiene qnltm responda por 611». Informan Sol 23. 
6148 4-27 
U n a j o v e n desea c o l o c a r s e 
de ooclnera en casa particular ó estableoimiento y 
en la misma una buona criada de mano; ambas 
tienen quien responda por ellas. In formarán en 
Obispn u. 67, bajos. 6150 4-27 
del Ayuntamiento de la Habana se compran en 
O'Reil ly n. 25̂  6244 4-31 
Se desea comprar una cssa 
de ocho á nueve mil pesos, en Neptuno 95, altos. 
De nueve á once de la mañana. 6183 4-28 
Se desea comprar una máquina 
de vapor de medio uso de €0 á 70 caballos de faer-
z-. JÍ8tévez l8 6i31 8-27 
S E COMPRAN L I B R O S 
métodos y papeles de mús ica . L ibrer ía de Don 
J o s é Tarbiano, calle de Neptuno n. 162. 
6U9 4-27 
B O T I C A 
Se solicita un primer dependiente. H a de ser muy 
práctico y de mediana edad. Informan en C o r r a -
íes 32. 62 J7 4-31 
En Concordia 44, esq. á Manrique 
solicita un criado de mano qua traig» las me-
j orea raforencias. 6249 4-S1 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, en esta ciudad ó en el campo. 
Sabe hacer dnicesy desempeña bien el oficio. Tiene 
quien la srarantlce.' Informarán San Ignacio 132. 
6214 5 ÍO 
D B S B A C O L O C A I S S B 
nn buen oocinero en cualquier clase de estableci-
miento. Sabe el oficio con perfoccióa y puede pre-
sentar buenas garantías . Informan Neptuno 229. 
6156 4 27 
S B S O L I C I T A 
Una criada de mano en Consulado n. 1?. 
6162 4-27 
D B S B A C O L O O A B S B 
uaa criandera para cr i tr un c i ñ o de una familia que 
marche para España el día 20; tiene buena y abun-
dante lenhe y personas que respondan por bita. I n -
forman San Miguel 253, puesto de frutas. 
6139 4-27 
D B S B A C G Ü L C C A B S a 
una joven de color en una oasa de criada de mano 
ó manejadora. E a cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligaoión. Tiene quien lairccomion-
de. infirman Gloria 129 entre Inaio y San Nica lás . 
6110 4-27 
ÜH A C R I A N D E R A P B N I N S U L B R de U N meses da parida, con buena y abundante leche 
y con su niño que so puede ver, desea coiocareo 6 
leche entera. Tiene quien la garait ico. Informa-
rán Gloria 84. 6161 4-27 
D B S B A C O Z . O C A X 8 B 
una muchacha en oasa particular, sabe coser y cor-
tar algo. I : forman Aguila 106. 
6138 4-27 
un profesor de taquigrafía su San Ignacio 47. A c a -
demia. 6135 4-27 
una buena criada de mano, inteligente y activa; 
que sirva á la mesa y aatUfaga en el'cumplimientu 
de sus deberes. 
Se exijen buenas referencias y se paga buen 
sueldo. 
Caüe 11 esquina á 15 , Vedado. 
6100 " 4 23 
D B S B A G O L O G A B S B 
un buen oocinero en oasa particular ó estableci-
miento: sabe desempeñar bien el efielo y tiene quien 
responda per él. Informan Neptuno 162. 
6196 4-30 
UN A J O V E N | peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. También se 
cuioca un jovon de criado de mano. Ambos sv-
ben dosempeñar su obl igación y tienen quien res-
ponda por ellos. Informan Animas 68-
6221 <-30 
U N A C O C I N B R á L 
peuinsTil r desea oo'ooarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempañar bien el oficio y 
tiene qnien la garantice. Informes Calzada del Mon-
ta 135 6213 4-30 
C O C I N B B A B L A N C A 
qae duerma en el acemodo. Se solicita en el Veda 
do, callo F . n. 80, para corta familia. Sueldo $<5 
plata. Riferrnciaa . 6231 8-30 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en oasa particular ó establecimien-
to. E s de mediana edad, muy formal y sabe bien 
el eficio. Tiene quien reBponda por ella Maloja 1, 
agencia de mudadas, 6119 4-':7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tableoimiento. Sabe biéa el oñcio y tiene quien la 
recomiendo. leforman Amargura 54 
6120 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante lo-
che, con su niña que está muy hermosa y eo pueda 
ver, desea ooiocarse de criandera á lecho entera. 
Tiene quien responda por ella, Informan Agniar 6. 
6125 4 27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colooarse do criandera á leche 
entera, qua tiene buena y abundante. Informan ca-
llo A núm. 5, Vedado. 
6216 4-30 
F A B M A C I A 
Un joven práctico en farmacia y droguería, de-
i ses colocarse. lu 'ormarán Amistad 41. 
G 4 30 
D B S B A G O L O C A B S B 
una joven poninsular de criada de mano ó man e-
jadora. E s cariñosa oon los niños y tiene los me-
jores infjrmea. San Miguel Q. 5, á todas horas. 
6222 . 4 30 
U n a s e ñ o r a i r ancesa 
desea colocarse de cocinera, saMendo cocinar á la 
fraoces», española y cubana. T^ne muy buenas 
recomendaciones. Informan Industria 134. 
6123 4-30 
J H S 
Colegio do B e l é n 
E n esta conocido plantel de enseñanza empezará 
el curso escolar de 1901 á 1£0?, el día 8 de Septiem-
bre. L a entrada de ios alumnos internos en el C o -
legio será de 8 á 8 y media de la noche. L a de les 
medio-pupilos y ezternos de 7 á 8 deis mañana 
del día siguiente. Este año se hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de manera que habrá como antes en los 4 
años del Bachillerato internos y externos sin me-
dio-pupilo»; en Isa Preparatorias, internos y me-
dio-pupilos sin externo?; pareen los dos años del 
Curso Preparatorio que, tonforme al nuevo plan 
de estudios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internos, medio-napilog y ex« 
aeraos- A. M. » , 0S ^ 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coa?r v una buena co-
cinera. Sueldo dos centones á cada uaa. Obrapía 
üúm. 97, altos. 6207 4 29 
D B S B A 27 C O X i G A B S B 
dos jóvenes penlnsulsras, ce criadas de mano en 
cssa de corta familia. Son activos é inte1igentes y 
saben cumplir oon au c b : i g i c i ó n Saeido de dos 
centenes en adelante. Tienen buenas referencias. 
Informan Marro n. 5 6206 4 29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lache, desoa colocarse á 
leche entera. T iene muy buenas secomendaclones 
de las casas donde ha estado criando y es car iñosa 
oon los niños. Informan Cárdenas 29. 
6204 S-29 
U n p e n i n s u l a r 
dssea colocarse de portero ó criadode mano. Tiene 
buenas referencias. Informarán en Son Rafael LÚ-
mero 70, casa del D r . Fortnn. 
6117 4-27 
D B S B A G O X i O G A B S B 
una criandera peninsular aclimatada en el pala, tie-
ne dos meees y medio de parida y eu nlGo que se 
puede ver, no tiene inoocvouiente en ir para el cam-
po. Informarán Baratillo 3. 
6131 4-27 
S E S O X i l C I T i L 
un criado de mano de mediana edad con buenas 
referencias. Informarán de 8 á 11 de la mañana en 
E o m a y í O . 6 01 4-25 
U n a j o v e n desea co loca r se 
de costurera para coser de seis á seis en casa par-
ticular. Sabe con peif >oción el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Teniente Rey 48. 
6093 4 - Í5 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, 
que lleve buenas recomendaciones. Espada n. 17 
bodega. 6093 4-25 
un joven para aprender á rebajar y barnizar mue-
bles, prefiriendo sepa a'go. Informarán R< villagl-
gado 13, carpintería 6111 4-25 
En casa de un matrimonio hijos, hacen 
o&rgo de una niña huéi fana que tenga 8 ó dios años 
dindole buen trato y educación. I i formarán calle 
20 n. 24, Vedado. 610< 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera de color, sueldo $9 plata. Una criada 
de manos psninsular, sueldo $8. Con personas que 
la g a r a n t í a n . Estrella 125. 6102 4-25 
D B S B A C O I i O G A B S B 
un excolonte cocinero y repostero teniendo muy 
buenas recomendaciones y personas que abonen 
por su conducta y moralidad; darán razón en á g u l -
la 111, c iarte núm. 20 altos. 6141 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene au niBa que se puede ver y per-
sonas que respondan por ella. Informan Santa C l a -
ra n. 3. 6142 4 37 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano, sabe hablar 
francés y tiene buenas referencias de las casas don-
de ha estado. Informan Muralla 109. 
4121 4-17 
T T N S B . P E N I N S U L A R D E S E A B N C O N 
Utrartms colocación para un Ingenio de pesa 
dor de caña ó Mayordomo, es práct ico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán en el Diarlo de la M a -
rina; además te solicita una portería, tiene buenas 
ta erenoias. Aguaoato 19 G 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criandera á leche entera, que 
tleno buena y abundante: tiene quien responda por 
ella. Informarán Muralla 113, altos. 
6121 * - í 7 
D B S B A C O L O C A C I O N 
un asiático buen oocineroo en establecimiento ó ca-
sa particular, tiene buenas referencias. 
Concordia 49. 6129 
D a n razón 
4 27 
U K A C O C I N B B A 
desea co locarse en OSE» particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el cfljío y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas n. 100 
6163 4-57 
Un cocinero y repostero Ü ^ ^ i 
oaue ea tin hotel ó caaa de comercio; tiene exce-
l e a í s í j w e g í ^ s , m ó a Compoatela 77. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, oon buena y abundante 
leche, desea coiooarsa á leohe entera: tiene quien 
respondí por ella. laíomaa Bepada 45. 
6116 1-21 
U n c o c i n e r o f r a n c é s 
Franoiaoo Mosse, desea colocarse como cocinero 
para un hotel ó casa particular; eu ol hotel Cabré 
ra, Monto 10, darán razón. 
6059 8--3 
S B N E C E S I T A N 
U n criado ae manos que sepa el seivicio de mesa 
y una costurera de blanco y de colar; ambos han de 
tener re firencias, Monta 473 alto», 
6J46 6-23 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A bilidad y oon j^eraonas quo lo garanticen se 
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
CO B R E Y H I E R R O V Í E J O —Sol 24, J . Son-mi.it. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tida» que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, c impana, plomo; slnc; pagamos á loa precios 
máe altoa de plaza al contado. E n la misma se ven-
den aerpentinas de cobro de tod:'s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donquea duplos y m í a ninas de varias ola-
sea de medio un». 5508 129 A í S 
SE ALQUILAN 
unos bajos Manrique n. 181. Informarán Rie la 99. 
Farmacia Sao Jul ián . 6104 4-35 
Se alquila uaa bonita y fteioa oasa oon tod s las mmodidades quo se puedan desear, en .una de 
las mejoras cuadras de la Calzada de Galiano. L a 
llave 6 informes en Conoordla 44 esquina á Manri-
quo. 6096 4-25 
Se vende una muy acreditada y en punto muy 
céntrico, por no poder atenderla eu dueño. Icfor-
marán Acular 78. Vidriera de tabacos y cigirros. 
€027 8-22 
LA Z l L i « SUiREZ 45 i \ 
L a casa que m á s ba r a to vende 7 la 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para uefioras mag-
DÍÜcoa vestidos, sayas, mantas do borato, 
chales, etc. etc. Para oaballerua, flusefl de 
dril sapotioreB, do casimir y otroe géneros, 
mecfíoa flasoa, oamleas, calzoncllloB, eto, 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y enantes objetos 
do utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6009 13-21 
DB MUfr SE R E A L I Z A N T O D A C L A S U bles, jufgjs L u i j X I V , nuevos y usado», neye-
ras que alivou d > roarAdor, de varíes tama fias, l i i 
hay propias para f^nda ó café, de tamaño mtj 
grande, todo muy barato. Momo 63; entre Amiitad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato, 
P e r poco d i n e r o 
Se vondo un juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó plsiaa m i -
tas de cuarto y oomedoi: taaibiéu hay unjaegods 
cua to de majagua, lo mUmo se vendo qae a» osm-
bla por otro usado de nogal y se construye toda 
clase de muebles á la orden un 25 por eieuto mU 
barato que todos. So puede ver en Virtniles >3, 
carpintería. 6034 13-23 
DB EOKt* f l i tó 
Estancia La Mambisa, 
p r o p i s d a d de G u t i é r r e z Lee 
Para IJS niños, para los enfermos y par» lai par-
sonas de gusto se Jes avisa que con motivo de ha-
ber, aumentado la vaquería en los establos, btj l%-
che "extra-supoTior" para las per a oras arriba In-
dicadas, pudieado dirigir los pedidos á BSIRSSS. 
60S5 8-3t 
P O R A X J S E N T A H S 3 
Se vende una partios de barricas de vino franoA 
San Emi l lón , á proclo regalado, dirlglrao tuti 
14, Vedado de 8 á 11 de la mañana. 
6984 8-21 
B O D E G A "SX. B I E N PUBLICO" 
Calle de Aranguren 81 en Regla se vende «piar-
diente legí t imo de islas por botellas, cajas 7 gs-
mfoces como también vino de la miema prooe-
dencla, todo á precios módicos con garantía dt 
ligltlmldad. 5726 26-10A 
G r a n surtido de ricos helados, eré-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de fniUts, 
Leche p u r a de vaquería propia áfl Ui 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san' 
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTÜB0 
T E L E F O N O 818. 
CJ470 5t6d-19 4fi-26Ag 
TT8MBE E L 
DiBTBUGTOE DB m OILLOI 
Freparado por el Dr . Qamdo. o 1418 2e-8Ag 
P a r a d iges t iones penoaaa 
y f a l ta de a p e t i t o 
DE 
1)E GANDUL 
0^374 TSa-l Ae 
So vonden 
A lo s S ' roa. A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa oasa Aguiar 
SI . con lámparas y mamparos de todo lulo. Tenien-
to Rey 25. 6097 27-25 A 
T o n í o n f f k R » V 1,1 frente á la Plaza Vieja se 
i t H l I C U l C SXCJ - L * elqulla p i r a a lmacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la No-
taría del señor Soiar, Aguacate 138, de d ce á tres. 
fi(93 8-25 
Lagunas 99 y San Ignacio 85 
Se alquilan on $31 la primera y $33 la aegunda. 
Informes de 12 á 3, estudio del D r . Bustamante, 
Agn acate 123. 6095 8-26 
L a espléndida y bien ventilada oasa Rayo 17. 
Informes en Obispo 55, sedería . 
6094 4-25 
H I E R R O S Y M U T A L É S V I E J O S . — S e com-pran en todas cantidades, oe pegan bien v al 
contado, y toda clase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, carrile?, etc. J . Santa Eu la l i a , I n -
fanta 50. teléfono 1490 8363 4 24 
5554 
del G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L , se 
compran en G a -
liano n. 105. 
15-15 A g 
Buen negocio 
So arrienda el potrero ' 'Tieiras B a j a s , " da 7 ca-
ballerías y 171 cordeles plano!', oeroada de alambre 
á 3 hilos, magnifico pas'o, 2 y media caballerías 
sembradas de cañ% y media caballería arada con 3 
hierros, casa de vivienda de tablas y t f j i s con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, deapenaa y coci-
na; 3 casitas guano; 2 tarques y arboleda, poso, 
oto. E x i s t t n en el pueblo tres plataformas y e s t á 
á diez miautos del pueblo de la Catalina. Informan 
P r a d o 9 8 d e 7 a 9 y d e l 2 42 . 6076 13-2t Ag 
2 hermosas oafa* de mampostería y azotea, situa-
das en buen punto y próximas á la L inea . Infor-
mará R . Gomales 7? 93? Vedado. 
6081 15-22 
S E V E N D E 
una finca da ochenta y oinco caballerías, cerca del 
puerto da Bahía Honda, oon palmares, montes, 
árboles frutales, mucha asuv Calle de Composts-
l a u . ]91i .formarán. 5921 18-18 
B n Prado 1 0 3 , 
Se vende un bonito oabaliito de 6 cuartas, maes-
tro de silla y de tiro y may manto, y un carro de 
doa ruedas con to'diila j arreos de tiro. 
6105 4-25 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere 
Para librarse de esas ezereoenoias 
tan molestas basta emplear el 
auo es el mejor remedio que ae oonooo 
para extirpar de rala, en pocos dios, y 
sin dolor toda claso de 
So vende on todas las boticas 
c lS78 »lt 10-1 Ai 
S B V E N D E 
un hermoso caballo alazán da atete y media cuartas 
de alzada, sino y muy bueno do tiro y monta: pue-
do verae á todts horas. Tejadillo n. 12. 
6079 8-24 
S B A L Q U I L A N 
en la calle de Dragones n. 71. entre San Nico lás y 
Maotiquo, unos altos muy hsrmosos T muy iresoos, 
á una familia corta sin niños. E a la mis^a darán 
razón á todas horas. C0 1 8-23 
Se alquila en doce centenes Ib bonita caaa calle de Manrique n. 152, entre Reina y Estre l la , a-
cabada de construir, coa todas las comodidades 
para familia de gusto. Puede verse á todas horas. 
€ 0 U 8-33 
CO B R E V I E J O . — S e compra cobre, bronce, l a -tón y toda clase de metales, hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á los precios más altos de plaza 
— F . B . Qamel, calle de Hamel na. 7, 9 y 11. Te lé -
fono 1174. D irecc ión telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5703 26-13 A 
ALQUILERES Aquienlecouvanga. E a Paa la 47, casi esquina a Uabaua, se alquila un f«moto salón oon vitta 
a la e l l o , la más concurrida hoy de la Habana: es 
propio para gabinete de consultas, oñclnas 6 ma-
trimonio; el suelo es de marmol v la familia de toda 
confiinza. Entrada libro. 6114 4 31 
H A B I T A C I O N E S 
hermosos y ventiladas, dando todas á la calle y ec-
quina, se alquilan. Son también propias para escri-
torios. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, hitos. 
6265 4 31 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléotrioo á la puerta, se alquilan esp léndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó peraonas de moralidad 
con toda asistencia, pudioudo comer en sus ha-
bltaolonos si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 2S0. 6245 4-31 
Se alquila 
la fiesca y bien ventilada oasa Rayo 17. 
Obispo 56, sedería. 6247 
Informes 
4 31 
A corta familia que dé refore-cius satisfactorias y no tenga niños ni animales permanentemente, 
se cede en subarrendamiento un departamento alto 
de cuatro piezas, con agua é Inodoro, azotea y m i -
rador, en la casa núm. 101 de la calle de Compos-
te la, ocupada porpereonE s decentes. 6248 4-81 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, comedor, oinco cuartos, saleta de comer, 
todo de azotea y mosaicos, patio, cocina, cloaca, 
inodoro, agua corriente. L a llave en el 130. I n -
forman en Merced 4 8 ^ ^ 6264 4 31 
Q A N G A 
E n $34 oro español se alquila la bonita casa L a 
gunas 107, acatada de pintar, con sala, saleta, tres 
cuartos bajos y vno alto, cuarto da baño y demás 
comodidades. Informarán Industria 31, bodega. 
6 2 a 4-31 
SE ALQUILA U n departamento alto. 
6255 
Paseo de Tac^n 183, 
881 
Sa da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
quo se solicite por término de uno á seis años, so-
bre flacas urbanas de construcción moderna y que 
estén situadas en buenas calles. Informan todos los 
dias de 11 á 4 de la tarde eu casa de los banqueros 
señores "H'jos de R Arguelles," J e s ú s Wai í i 29. 
6030 26-22 
RO Q Ü B G A L L E G O , el A G E N T E E A S A N T I -guo de la Habana: faellito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, jporteros, ayudantas fregadoras, ra-
partidoroe, traoajadorea, dependientes, oasaa SSÍ a l -
quiler, dinsro ea hipoíooaa y alquilerae; compra y 
reata dfi easas y finóos.—Boque GaUogc. Ainiier 84. 
6735 " 2S-10A 
U N P E N I N S U L A S 
recién llagado que conoce la cottabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, daaea colocarse en ca -
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de eBCiitorio. Dirigirse á O'Reülf SI, reataa-
S E • X . Q ' C ' I Z i A 
L a cafa Compostela u. 37. coa sala, comedor, 4 
cuartos chicos, agua, cocina, etc. en $34 oro. I m -
pondrán Salud S3, l lbreiía. 6258 4-31 
S B A X . Q U I Z . A 
la casa de construcc ión moderna Industria 49. T i e -
ne büñadera de v ármol. Precio 10 centenes al mes. 
Informan Prado 9. 6236 4-30 
U N A H A B I T A C I O N 
Se alquila A una señora ó matrimonio sin niños 
una hermosa habitación sJti . Peraoveranoia £4 A . 
62 H 4-80 
P A U L A 7 8 
Se alquila esta cómoda casa, compuesta de sala, 
comedor, 6 habitaciones, biienoa piacs, amplia azo-
tea, servicio de cloaca y todos los demás. Dan r a -
zón en Tuba 25, aitos, de 10} á 12 y de 5} á 8 
5f88 alt 8-17 
E a e l V e d a d o , ea l le 4 n ú m 3 0 , 
ce alquilan unos magníñooa altos; en la miama casa 
pe sirve teche de vacas criollas a 10 ota. botella y 
l i el Ihrc; y llevada á domloillo á 13 botella y 15 
litro: para oaíés precios convencionales. Te lé fono 
aúm, 1821 6319 4^90 
OASA DE HUESPEDES 
C o n l i c e n c i a , h a b i t a c i o n e s f rescas 
y ' a m p l i a s , ¡ con c o m i l a r , N o se ad-
m i t e n n i ñ o s . A g u i a r 7 2 a l t o s es-
q u i n a á San J u a n ae D i o s . 
6064 8 23 S B A L Q U I L A N 
l e í magníficos entresuelos de San J OPÓ y Z ilnoty 
altos oo la bodega de Alonso, frente al Parque C e n -
tral, teatro de Payrot á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños 60(8 8-23 
SE ALQUILA 
la casa Muralla 75, acabada de restaurar y 
t-r. L a llava al lado en el 77. 
5982 15-21a 
pin-
83! A L Q U I L A 
la magnifea oasa, calle del Obispo l úmoro 1, fren-
te á la Placa de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuartos en la aiotea, oon entrada i n -
dependiente, y se alquila por departamentos ó toda 
junte. I f armarán Sol utmero 8. 
5991 16 21 
Pera escritorio y W r e n o l o s 
Se alquilan amplias y frescas habitaciones oon 
servicio de baño é iuodoro, pasa el eléotrioo por 
delante de la puerta y está dentro del foco co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Clara 41, 
esquina a Cuba. BS81 8-21 
S B A L Q U I L A N 
los f íeseos y vestilados altos do !a oasa Prado 43, 
compuestos de stla, antesala, cuatro hermosos 
cuartos j u n o alto paraoiiados, saleta de comer, 
bi ño, inodoros, cocina y demás comodidades. L a 
llave eatá en los bajos de la misma. Impondrán en 
Prado 99. 5396 . 8-21 
n i eleganta Boqul alto, zunohc-B de goma. 4 ruedas 
y de vuelta entera, sltvo de 2 y 4 aaientos. G a l i a -
no 5̂ 5, informarán. 6 1 í 3 8-27 
B B V & N D B 
un mllord casi nuevo, pues no ha trabajado; de 
sunrhos de goma y un tronco francés y herraje do-
ralo de muy poco uso. Su dueño Galiano 38 á to-
das horai. 5107 6-26 
í ? n fift M T i t o n o c 8 K V E N D E U N M A G 
J24U C\J C t l I l C U F B Bífico faetón con aunchoa 
de goma, vuelta entera y asiento portátil atrás, paB 
ra dos personas; oon su caballo maettro de cero-
de ocho cuartas, noble y manso. D e 7 á 13 a. 
en la Fibrioa do jarcia en Tallcpiedra. 
61C6 4-25 
B E V E N D E N 
2 mcgaíflooa miloxea de planU'.la f-anocsa y 1 P r í n -
cipe Alberto, 2 oarres paracigsrre s ó pan y un tilbu 
ry; todo en precio muy médtoo, se venden ó cam-
bian por otros de uso. Informarán San Rafael 150. 
Preguntar por Ramón León. 6056 8-S3 
Un magnífico carruaje jardinera de vuelta entera 
casi nuevo, so da muy barato, Villegas 63 
6057 8-23 
en ViUrgas n. 6, un escaparate luna viselada. una 
cama nogal, un peinador, un aparador, una b a ñ a -
dora. 6234 4-80 
Gral isno 7 8 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
E n esta hermosa y fresca cesa se acaban de desocu-
par dos departamentos lujosamente amueblados 
para matrimonios, familias 6 amigos, con toda asis-
tencia. Se necesitan referencias y se dan. 
6000 8-2! 
Mecánicos qne obtuvieron medalla do 
oro en la Eeposlción de Par í í , y que oone-
títayen verdadero recreo y Bolaz para las 
Eoreonaa amantes dei arce, desde $ 125 asta 650. 
De Ployol, de IT de 1« de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos quo ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa q n e o l r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í o u -
lo s reares.dos c o n oua p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á t odas h o r a s d e l 
día. 
• 13«7 S e m p e g t e l s L BB, 
S B A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda oaaa Aguiar 122, 
acatada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. £7, ó ea casa de Borbolla, 
Compostela 66. C 1365 1 A g 
tse a l q u i l a n v a r i a s b a - b i t a e i e i u » * 
oon tesedeson & l a c a l l e , o t r a s i » t e r i o » 
S99 ynn . s s p l é n d i d o F T e & ^ i l a d » 
tesM», « n t r a d a i n d e p e n d i e & t o 
Kt A!£..taa^gi« P r e c i o s mdais@a. X&» •auurft « l p o r t e r o A todfta Jaeras. 
^ 0 IA« 
U i í a i e CaKinHi 
STeptuno 169 
Las personas qne deseen haceree de mué 
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
fío componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios do la mala si 
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta 
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y deeenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
£ A B B P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Rea l i zac ión de 
muebles de todas otases, naevoj y usadoi, gran 
surtido de camas de hierro, esoaparates, apara 
dores, peinadores, veladores, tinageros, bufetes 
carpetas, sillas giratorias, lavabos de depósitos , 
sillas, sillones y sofás todo barato. 
6175 8-28 
Piano barato 
Se vendo nao ea la calle de Villegas 46 etquina 
Obispo, altos de la peletería E l Pe lá i s R o j a l . 
6 37 8 2f 
B U V B M D B M 
unos armatoatos de almacóa de tejidos. Sa dan l«-
ratos. Santa Ciara número 25. 
6263 4 3 
V E N D E una (soalera de madera pico tea oon 
j 2 0 picos, de seis varas y media de largo, i'\ 
uigañas do ancho, todo en buen citado con ta te-
cho de slnc; una c i m i medio camera da poooato, 
Tolo ee da eo prop irolóa por no nouesltarse, Sea 
Nico lás 17) ii f<rmarán & todas horas. 
63 9J ¿-59 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s á $1-25 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 13. 
H . Alexi-nder. Habana. - l»^ TS-^J! 
A los ssñores que deseen emprender en la meTi 
y lucrativa industria del (Janchó, cfrecemoa plaotM 
y semilla) en todas cantiiadee, de la cl&ee maroai-
ilvada en el Brasi l y la má* apropiada pnrs si olimt 
de Cuba (Manihot Glaslovli), la misma QUO IIJ ÍWO 
objeto de varios trabsjos puolioados por el Br. Fe-
de'ico Reure, por ouya reoomandaolon las hemoi 
adquirido en Pernambuco. Para precios y demíi 
detalles dirigirse á Joan C Herrera, ObrspisS?, 
Habana, ó Real u. 182, Mariauao, donde t ene lu 
plantas. 5t47 26-SlJi 
MU Y B A R A T O se vende un magnífico fegín d» hierro oon departamento par* rspoHeiU, pro-
pio para restaurant, fonda, cafó, eto. Asi comoin 
donkl para elevar egua. Virtudes n. 1: 
6174 4 28 
C C A S I O N 
Se vende una guillotina grande francés», ptn 
cortar papel y una coftina económios, de hierro, eo 
buen estado. Se dan baratas. Obispo al. 
5919 15-18 
i m m 
S ^ N C E FAVR' 
USw. f-vt ¿ * /£ Qnnge~Bstal¡int MIS 
¡CUIDADO, SEÑORA! 
iVcf, empieza & e n g r o s a r , y engrosar M 
e n v e j e c e r . T o m e pues , todas l a s mafiaosi 
en a y u n a s doa g r a j e a s de THYRoToiNA 
B O U T Y y « « t a l l o « e o o n a e r v a r á e s b e l í o á 
v o l v e r á á aerlo.—El frasco de so grajmlO', 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué de Chátoaadnn, 
MEDICAME RIO CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLÜIO. 
'•"Téngats cuidado de eriflir: Th y roí dina Boufy."" 
Depósito CD L a H a b a n a : Casa JOSÉ SABRA. 
G L í C E R O F O S F A T O DOBLE 
da CAL y da m m tkrmmis. 
El mas eorapleto de los reconstituyentfls 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner-
vioso, oseo y sanguíneo. 
La Biosine présenla ol hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento, 
PERQRSEL & G!a. Psrlí. 
"V/re a r d a c l e r o e s p e c i f i c o del 
E S T B E Ñ B M B E N T O H A B I T U A L . 
C A S C A R , A S A G r K . A U A 
B n F A J A I S , casa O . S B G X i O S , 3 S , B o u l e v a r d J lontparnasBe 
Y C N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ERD fJ l iHi lMIJII .Mi] 
m 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
D' GUILLIE, se emplea con éxito «n las eníermedades del 
'Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñeamatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Sripps, ó Influenza, y todas las eníer' 
, medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
^Depósito Geaeral, Dr Paul G A G E i jo , F " d« i1 el,, 9, r. de GreDelle-St-Gemio, París, 
/ en todas la* farmacias 
